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Naracije o učenju med nosečnostjo 
 
Sodobne raziskave učenja se poleg učenja v organiziranih oblikah usmerjajo tudi na učenje 
v vsakdanjem življenju. Pomemben vir spoznavanja učenja je med drugim raziskovanje 
tranzicijskega učenja, to je učenja ob življenjskih tranzicijah, kot je nosečnost. Za vlogo 
matere se veliko žensk ne pripravlja z dolgotrajnim izobraževanjem, a se tega, kaj pomeni 
»biti mati«, to je socialne vloge matere v določeni kulturi, prek izkušenj učijo skozi proces 
socializacije oz. informalnega učenja. Magistrska naloga skuša skozi analizo naracije 
ugotoviti, kako se ženske v času nosečnosti izkustveno učijo. Predstavljene so glavne 
teorije izkustvenega učenja, s poudarkom na teoriji učenja Petra Jarvisa ter glavne 
značilnosti nosečnosti in učenja med nosečnostjo. Na koncu magistrskega dela 
predstavimo rezultate  analize, ki kažejo, da se ženske tekom celotne nosečnosti v veliki 
meri učijo tako prek lastnih kot tudi prek sekundarnih izkušenj. Nova znanja, spretnosti, 
navade, stališča, emocije pridobivajo pred, med in po nosečnosti. Tvorijo jih  s pomočjo 
različnih načinov učenja, metod in vrst učenja. Ugotovili smo, da sta intervjuvanki med 
nosečnostjo razvili različne rezultate učenja: nova spoznanja in ideje, prepričanja, stališča, 
vrednote, veščine ter socialno-kulturno znanje. Prav tako so se izboljšali njuni odnosi s 
partnerjema (odnosne spretnosti so se razvile), največ znanja na tem področju pa sta po 
njuni pripovedi pridobili v povezavi s komunikacijo. 
 





Narrations About Learning During Pregnancy 
 
In addition to learning in organized settings, modern learning research also focuses on 
learning in everyday life. An important source of learning is, among others, the study of 
learning during life-changing transitions, such as pregnancy. Many women do not attend 
any form of long-term education to learn how to “become a mother”. They learn what it 
means to be a mother through experience within the processes of socialization or informal 
learning. This master's thesis attempts to illustrate how women use experiential learning 
during pregnancy through narratives. The main theories of experiential learning are 
presented, with an emphasis on the theory of learning of Peter Jarvis. We also present the 
main characteristics of pregnancy and learning during pregnancy. Finally, we present the 
results of an analysis that show that women learn to a great extent both through their own 
and through secondary experiences throughout their entire pregnancies. They acquire new 
knowledge, skills, habits, positions and emotions before, during and after pregnancy by 
using different ways, methods and types of learning. We found out that during their 
pregnancies the interviewees acquired new facts and ideas, beliefs, skills and socio-cultural 
knowledge. They also improved their relationships with their partners (relationship skills 
have evolved), and, according to their narrations, gained most of their knowledge in said 
field in connection with communication. 
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V današnji hitro spreminjajoči se družbi se moramo posamezniki neprestano izobraževati 
za različne vloge, s katerimi se srečujemo tekom celotnega življenja. V javni in zasebni 
sferi posameznikovega življenja se namreč s strani družbe in s strani ljudi, s katerimi smo 
v različnih osebnih odnosih, oblikujejo specifična pričakovanja glede družbenih vlog, ki 
jih moramo opravljati v določenem starostnem in življenjskem obdobju. Formalna 
izobraževanja nam velikokrat ne podajo znanj, veščin, navad, stališč, ki jih potrebujemo v 
različnih družbenih vlogah, zato jih moramo poiskati drugje. Tako imamo na voljo tudi 
vedno večje število organiziranih in neorganiziranih neformalnih oblik izobraževanja, ki 
pokrivajo širok spekter različnih področij in znanja ter so zelo fleksibilna in se prilagajajo 
potrebam ciljne skupine.  
Vedno bolj se poudarja pomembnost kvalitete posameznikovega življenja in to, kako le-to 
izboljšati. Sodobni trendi kažejo vedno večje zanimanje za raziskovanje vsakdanjega 
življenja, kar zajema tudi učenje v vsakdanjem življenju. Razlogi za porast raziskav o 
vsakdanjih praksah so med drugim pospešena modernizacija, spremembe v zasebni ter 
javni sferi in prestrukturiranje življenja. Vsi omenjeni dejavniki zahtevajo vsakodnevno 
učenje, ki privede do praks in znanja, ki nam omogočajo tekoče in zanesljivo delovanje v 
vsakdanjem življenju. Velikokrat gre za tacitno znanje, ki je pridobljeno in preverjeno z 
izkušnjami ter praksami vsakdanjega življenja (Ule idr. 2018, str. 20-37). Pomemben del 
vsakdanjega življenja je tudi informalno učenje (Jarvis 2012, Rotar 2013). Najdemo lahko 
veliko raziskav informalnega učenja v različnih okoliščinah, kot je npr. učenje na delovnem 
mestu ali učenje v različnih prostorih (gl. Hager in Halliday 2009; Rogers 2014).  
V tem magistrskem delu nas zanima učenje v specifičnem življenjskem obdobju ženske. 
Pomemben vir spoznavanja in učenja je tudi raziskovanje učenja ob življenjskih 
prelomnicah ali tranzicijah. Ena izmed izredno pomembnih življenjskih tranzicij je 
nosečnost (gl. McGoldrick idr. 2016). Po eni strani se na vlogo starša nihče ne pripravlja 




proces socializacije (informalnega učenja),1 saj se znanja, prepričanja, vrednote in stališča 
v veliki meri oblikujejo v primarni družini in družbi, v kateri posamezniki živimo. Po drugi 
strani pa se vedno več žensk zaradi visokih in precej specifičnih pričakovanj sodobne 
družbe o tem, kakšna mora biti nosečnost, kako mora potekati, kako se mora nosečnica 
obnašati in celo kako se mora med nosečnostjo počutiti, kako mora izgledati ženska po 
porodu, kako mora ravnati z novorojenčkom ipd., začne na vlogo starša pripravljati že 
preden to dejansko postane.  
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu bomo najprej opredelili 
pojem učenja in predstavili pomembnost izkušnje pri učenju. Opisali bomo teorije 
izkustvenega učenja in se osredotočili na delo Petra Jarvisa ter njegovo teorijo učenja. Nato 
bomo opisali značilnosti starševstva v postmoderni, izdelali kratek pregled nosečnosti in 
poroda skozi zgodovino ter predstavili glavne vidike nosečnosti ter učenja med 
nosečnostjo. V empiričnem delu bomo s pomočjo analize naracij dveh nosečnic ugotavljali, 
kako sta intervjuvanki doživljali nosečnost in se ob tej pomembni življenjski prelomnici 
učili. Zanimalo nas bo, kako sta se učili v prvem, drugem in tretjem trimesečju ter kakšna 
znanja sta pridobili. Del raziskave bomo namenili čustvom in razmišljanju med 
nosečnostjo, saj sta to po Jarvisu pomembna vidika učenja. Osredotočili se bomo tudi na 
doživljanje nosečnosti, kjer nas bo zanimalo, kako sta se, po njunem mnenju, med dotičnim 
obdobjem spremenili, in če so se spremenili njuni subjektivni pogledi na nosečnost. 
Zanimalo pa nas bo tudi, če in kako se je spremenil odnos med intervjuvankama in njunima 
partnerjema. 
                                                          
1 V strokovni literaturi ni enoznačne opredelitve razmerja med socializacijo in informalnim učenjem. Po 
Schugurensky (2000) in Benett (2012) je socializacija del modela informalnega učenja. 
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Učenje in izobraževanje sta pomembna dejavnika za osebni razvoj posameznika in družbe, 
kar opisujejo mnogi avtorji (gl. Sinnott 2017). Pomembna sta v vsakem posameznem 
obdobju, tako tudi v času nosečnosti in v času sprejemanja otroka v družino (gl. Skubic 
2007; Drglin 2003; Ličen 2017a; Ličen 2017b; McGoldrick idr. 2016). Učenje je proces, 
v katerem se posameznik spreminja. Poteka vse življenje, in sicer časovno vzdolžno (od 
rojstva do smrti ali ang. lifelong), v različnih situacijah, okoliščinah in na različnih 
področjih (večrazsežnostno ali ang. lifewide) ter vpliva na spremembe znanja, veščin, 
vrednot, identitete. Poleg omenjenih dveh dimenzij se pojavlja še tretja, in sicer kategorija 
lifedeep learning, ki se nanaša na poglobljeno spreminjanje, transformacijo vrednot ali 
referenčnega okvira. Učenje razumemo kot aktivni proces (gl. Jarvis 2004; Engeström 
2014; Ingold 2017), saj posameznik ali posameznica kot akterja ustvarjata svoje znanje, 
prepričanja, navade, vrednote. 
Za našo raziskavo je pomembno predvsem učenje, ki poteka ob izkušnjah. Informalno 
učenje (informal learning) je pomemben del vsakdanjega življenja (Jarvis 2012, Rotar 
2013, Hager in Halliday  2009). 
Med raziskovalci informalnega učenja je pomemben Eraut (v Ličen 2017b, str. 25), ki 
meni, da sta si koncepta izkustvenega in informalnega učenja »partnerska koncepta«, saj 
oba temeljita na vsakdanjih praksah in ju na prvi pogled težko opazimo. 
Reischmann (v Ličen 2017b, str. 25-26) informalno učenje vidi kot učenje, ki se zgodi 
povsem nenačrtovano ali »mimo-grede2« in ga razčleni na tri vrste: 
 učenje v načrtovani situaciji, ki pa ni načrtovana kot izobraževalna situacija (npr. 
učenje na izletu), 
                                                          
2 Reischmann uporablja izraz »en-passant«. 
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 učenje kot posledica nenačrtovane situacije (npr. učenje ob nesrečah), 
 učenje kot del življenjskega poteka (npr. učenje ob staranju). 
Za učenje v vsakdanjem življenju je pomembna izkušnja. Teoretsko pa tovrstno učenje 
pojasnjujejo teorije izkustvenega učenja3. 
 
 





Oakeshott (v Jarvis 2003b, str. 19) meni, da je koncept izkušnje izjemno zapleten. Jarvis 
(prav tam, str. 20) zapiše, da je pogojen s številnimi dejavniki: osebo, odnosom med 
notranjim in zunanjim, časom, zavedanjem in identiteto. Osebo razume kot skupek 
mentalnega in somatskega, uma in telesa, kjer sta obe entiteti med seboj povezani in 
soodvisni ter umeščeni v kulturno okolje. Zunanji in notranji svet sta dva vzporedna 
svetova, vendar se povežeta prek dejavnosti posameznika in dejavnosti drugih ljudi. 
Posameznikovo ravnanje torej povzroča spremembe v svetu in spremembe izven njega 
vplivajo na njegov razvoj oziroma formiranje. Podobno Jarvis zapiše, da je izkustvo 
celostno, vendar pa moramo izkušnje vedno razumeti znotraj časovnega in prostorskega 
okvira (2003a, str. 96). Jarvis v svoji teoriji učenja umesti osebo v njen življenjski svet in 
v širše socialno okolje, v katerem se učenje odvija. Učenje je proces transformacije osebe 
na ravni dejavnosti, kognitivnih in emocionalnih procesov, do česar pride, ko posameznik 
doživi biografsko zarezo (izkušnjo). Posameznik je vedno v interakciji s širšo družbo, zato 
učenje razumemo kot proces, ki se dogaja v družbenem kontekstu, vendar pa posameznik 
vsako izkušnjo subjektivno interpretira in ji pripiše osebni pomen, nato pa jo poveže s 
pomeni preteklih izkušenj in oblikuje novo znanje, veščine in vrednote. Izkustvo se vedno 
                                                          
3 Jelenc in Jereb (v Skubic 2007, str. 15) ločita sledeče pojme: izobraževanje, usposabljanje in zdravstvena 
vzgoja. Glede na naravo magistrske naloge bomo v nadaljevanju uporabljali izraz učenje, ki bo zajemalo vse 
omenjene oblike pridobivanja in oblikovanja znanja, saj se le-te med seboj prepletajo. 
II TEORETIČNI DEL 
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začne s telesnimi zaznavami, kot so sluh, vid, vonj, tip itd, in občutki. Te senzacije 
posameznik spremeni in se jim nauči pripisati pomen. Posledično nastane izkušnja. Ta 
proces Jarvis označi kot prvi korak v človeškem učenju. (Jarvis 2004, str. 70; Jarvis 2007, 
str. 2). 
Izkušnje so »vseživljenjski fenomen«, ki vključuje posamezne epizode (Jarvis 2004, str. 
95). Oakeshott izkušnje definira kot enotno celoto, v kateri lahko razpoznamo različice, 
vendar pa avtor ne priznava absolutne delitve izkušenj. Nadaljuje, da ne le, da so izkušnje 
neločljive od misli, temveč predstavljajo obliko misli. Zanj je torej izkušnja subjektivna in 
vselej oblika mišljenja, toda Jarvis zapiše, da so posameznikove misli vedno oblikovane 
pod vplivom njegove biografije ter socialnih in kulturnih pogojev v katerih nastopijo 
(Jarvis 2004, str. 95). Podobno je razmišljal tudi John Dewey, ki je trdil, da je izkušnja 
lahko povsem osebna in subjektivna, ali pa je objektivna in izzvana s strani okolja. Obe 
vrsti izkušenj sta v enakopravnem odnosu in neprestano vplivata druga na drugo.  
Izkušanje, kjer je imel Jarvis v mislih predvsem epizodične izkušnje, lahko do neke mere 
opredelimo kot subjektivno zavedanje in doživljanje trenutne situacije. Do zavedanja pa 
pride le, ko posameznik razmišlja o preteklih izkušnjah. Posledično je subjektivnost 
pogojena s posameznikovo preteklo biografijo in sociokulturnimi dejavniki, v katerih 
izkušnja nastopi. Izkušanje združuje posameznikovo biografijo z njegovim zaznavanjem 
oziroma percepcijo zunanjih situacij. Občasno so lahko te zunanje situacije tudi le spomin 
na preteklo izkušnjo, ki ga posameznik prikliče med razmišljanjem. V potencialno učno 
situacijo so tako priklicani spomini na interpretacije in čustva, pridobljene ob pretekli 
izkušnji. V procesu izkušanja torej obstajata dve stopnji: neposredni stik s situacijo in 
umestitev ter modifikacija prvega stika z že obstoječimi znanji in spoznanji posameznika 
(Jarvis 2004, str. 96; Oakeshott v Jarvis 2003b, str. 23-24).  
Posamezniki se srečujejo tudi z doživetimi izkušnjami in izkušnjami, ki so nanje prenešene 
prek medijev ali drugih oseb. Čeprav v takšnih situacijah ne gre za neposredno doživljanje 
sveta, posameznik vendarle doživlja pripovedovalca dogodka. Govorimo lahko torej o 
primarnih izkušnjah, kjer je posameznik neposredno vpleten v situacijo, in o sekundarnih 
izkušnjah, kjer je situacija posredovana. V prvem primeru se posameznik opira na lastno 
razumevanje zunanjega sveta, v drugem pa na percepcijo drugih ljudi in hkrati tudi na 
II TEORETIČNI DEL 
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njihove motive za prenos izkušnje. Obe stopnji se lahko odvijata simultano, čeprav se v 
določenih situacijah lahko spomnimo nekaterih občutkov in o njih razmišljamo kasneje. 
Izkustveno učenje pogosto temelji na doživljanju primarnih izkušenj, ki jih posameznik 
lahko doživi doma, na delovnem mestu ali tekom učenja; lahko jih sreča individualno ali 
prek interakcije v skupini. Prav tako do izkustvenega učenja pride prek stika s 
sekundarnimi izkušnjami, sploh dandanes, ko je veliko izkušenj posredovanih prek 
različnih medijev. Sekundarne izkušnje pa pogosto nastopijo v kombinaciji s primarnimi 
(Dyke 2017, str. 25; Jarvis 2003a, str. 96; Jarvis 2003b, str. 25; Jarvis 2004, str. 97). 
 
2.2 TEORIJE IZKUSTVENEGA UČENJA 
 
Najsplošnejša definicija izkustvenega učenja pravi, da gre za obliko učenja iz življenjskih 
izkušenj. Poudarek je torej na neposrednem doživljanju in delovanju kot primarnih virih 
učenja. Keeton in Tate (v Kolb 2015, str. xviii) sta izkustveno učenje opredelila kot učenje, 
kjer so posamezniki v neposrednem stiku s proučevano resničnostjo. Poudarek je torej na 
neposrednem doživljanju izkušenj in delovanju kot primarnih virih učenja, medtem ko 
analiziranje in akademsko znanje ne igrajo tako pomembne vloge. Jarvis (2003b, str. 19) 
zapiše, da je učenje »proces individualne konstrukcije in transformacije izkušenj v znanje, 
spretnosti, stališča, vrednote, prepričanja, emocije in občutke«. Vsako posameznikovo 
spoznanje ali ideja se torej v stiku z izkušnjo preoblikuje, rezultat tega procesa pa so novo 
znanje, vrednote, stališča in emocije. 
McGill in Weil (v Jarvis 2003a, str. 98) izkustveno učenje vidita kot »proces, kjer se ljudje, 
posamezniki in v sodelovanju z drugimi, srečajo v neposrednem stiku in potem razmišljajo 
o izkušnji, jo vrednotijo, transformirajo, ji dajejo osebni in družbeni pomen in se trudijo 
integrirati rezultate teh procesov v nove načine vedenja, bitja, akcije in interakcije v odnosu 
do sveta«. 
Carl Rogers (prav tam) je izpostavil, da izkustveno učenje zajema celotno osebnost, 
občutke, kognitivne aspekte, posameznikovo iniciativo in njegovo vključenost. Pomen pa 
pripisuje tudi prepričevalni moči, ki povzroči spremembo v vedenju, stališčih in lahko celo 
v posameznikovi osebnosti. Tekom izkustvenega učenja mora posameznik vrednotiti 
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dogodke in tako razčistiti ali izkušnja zadovoljuje njegove potrebe in ali vodi do novega 
znanja (Jarvis 2003a, str.99). 
Razprave o izkustvenem učenju so se razvile v 20. stoletju, predvsem v delih Johna 
Deweyja, Kurta Lewina, Jeana Piageta in Davida Kolba. 
Pomen osebne izkušnje pri učenju je izpostavil ameriški filozof in pedagog John Dewey v 
svojem delu Izkušnja in vzgoja, kjer je učenje definiral kot dialektičen proces, v katerem 
se prepletajo izkušnje, pojmi, opazovanje in akcija. Neposredne izkušnje sprožijo nove 
ideje, prav tako pa ideje spodbujajo oblikovanje novih izkušenj. Preden pa posameznik 
neposredno odreagira na impulz nove izkušnje, mora prej opazovati in analizirati 
okoliščine ter jih povezati s predhodnimi izkušnjami. Velik doprinos k razvoju teorije 
izkustvenega učenja so imela tudi Deweyjeva prepričanja, da sta proces in cilj učenja ista 
stvar, in da je učenje način življenja in ne priprava na življenje (Marentič-Požarnik idr. 
1995, str. 78; Kolb 2015, str. 24-25). Zaradi redne uporabe izraza izkušnja, si je prislužil 
sloves enega izmed največjih zagovornikov izkustvenega učenja v drugi polovici 20. 
stoletja. Kljub temu pa lahko najdemo izjemno malo dokazov, da je Dewey dejansko 
uporabljal izraz izkustveno učenje. Seaman idr. zato trdijo, da koncept izkustvenega učenja 
ni zaslovel po njegovih zaslugah, temveč je doživel razcvet po letu 1960 (Seaman idr. 2017, 
str. NP3). 
Podobno je o učenju razmišljal Kurt Lewin. Učenje je videl kot celosten, integriran proces 
osebnostne rasti, kjer se posameznik spreminja skozi štiri faze: konkretna izkušnja, 
razmišljanje o izkušnji, oblikovanje abstraktnih pojmov ter preverjanje le-teh v novih 
situacijah. Tako posameznik oblikuje načrt za novo delovanje, ki bo pripeljalo do nove 
izkušnje, hkrati pa razrešuje napetosti in konflikte med neposredno izkušnjo ter abstraktno 
analizo. Gre za istočasno spreminjanje posameznika in socialnega polja, pomembno pa je, 
da pri tem posameznik uporablja znanje pridobljeno prek preteklih izkušenj (Marentič-
Požarnik 1992, str. 6-7; Marentič-Požarnik idr. 1995, str. 78). 
Lewin je s svojo teorijo skušal povezati abstraktno teorijo, življenjsko prakso in socialno 
akcijo (Marentič-Požarnik idr. 1995, str. 78). Leta 1946 je v sodelovanju z Medrasno 
komisijo (Connecticut Interracial Commission) in z Ameriškim judovskim kongresom 
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(American Jewish Congress) izvedel dvotedensko usposabljanje za delegate iz zasebnih in 
javnih sektorjev, z namenom zmanjšanja rasnih in verskih konfliktov. To je bil njegov prvi 
poizkus povezovanja metod izobraževanja odraslih – manjše diskusijske skupine in igre 
vlog – s socialno akcijo. Omenjeno usposabljanje je na razvoj teorije izkustvenega učenja 
vplivalo na tri načine: 
- udeleženci so razglabljali o socioloških teorijah in raziskavah ter istočasno 
analizirali lastno medrasno problematiko, medtem ko so iskali strategije za 
reševanje specifičnih družbenih problemov, 
- udeleženci so morali sodelovati pri načrtovanju in razvoju delavnice, saj naj bi se 
posledično lažje znašli v vlogi povzročitelja sprememb, 
- določen je bil specifičen čas, ko so se udeleženci pogovarjali o svojih opažanjih in 
dogodkih, ki so se zgodili čez dan (Seaman idr. 2017, str. NP4-NP5). 
Prav tako je pomembnost osebne izkušnje in njene interakcije z obstoječimi miselnimi 
strukturami poudarjal Jean Piaget. Intelektualni razvoj (otroka) je videl kot linearni proces, 
kjer posameznik prehaja skozi različne faze (senzomotorična, predoperativna, faza 
konkretnih in faza formalnih operacij) in postopoma postaja vse bolj neodvisen od izkušenj 
(Marentič-Požarnik 1992, str. 8). 
Kolb je njegovo shemo prilagodil in jo integriral v teorijo izkustvenega učenja kot 
cikličnega procesa, da bi pokazal, da intelektualni razvoj po fazi adolescence zahteva 
združitev abstraktnih kognitivnih miselnih okvirjev z izkušnjami (Kolb 2015, str. 26). 
Po Kolbu je izkustveno učenje opisano kot »proces, v katerem se ustvarja znanje s 
pretvorbo (transformacijo) posameznikove izkušnje, ob vzajemnem vplivu (transakcij) 
osebnega in družbenega znanja« (Marentič-Požarnik idr. 1995, str. 78). Družbeno znanje 
so vsa objektivizirana spoznanja človeštva, k osebnemu znanju pa se prišteva subjektivne 
izkušnje posameznika. Marentič-Požarnik idr. nadaljujejo, da je za izkustveno učenje 
»pomembna aktivna vpletenost posameznika v izkušnjo, hkrati pa razmišljanje (refleksija) 
o izkušnji« (prav tam). Prek izkustvenega učenja namreč prihaja do sprememb v 
posamezniku, saj se vsako spoznanje (pre)oblikuje na podlagi posameznikovih izkušenj. 
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Učenje je proces poln konfliktov in napetosti. Novo znanje, spretnosti in odnose 
posameznik pridobi s kombinacijo štirih polov izkustvenega učenja. Po teoriji Davida 
Kolba posameznik za učinkovito učenje potrebuje sposobnost doživljanja konkretne 
izkušnje, sposobnost razmišljajočega opazovanja, zmožnost abstraktne konceptualizacije, 
znati pa mora tudi aktivno eksperimentirati. To pomeni, da mora vstopati v nove izkušnje 
brez predsodkov in se vanje poglobiti. Izkušnje mora znati reflektirati in jih opazovati z 
različnih zornih kotov. Posameznik mora biti sposoben tvoriti koncepte oziroma pojme, ki 
povežejo njegova opažanja v smiselne teorije. Slednje mora potem uporabiti v resničnih 
situacijah za reševanje problemov in odločanje. Učenje torej zahteva sposobnosti, ki si 
nasprotujejo in posameznik se mora nenehno odločati med njimi (Kolb 2015, str. 42). Kolb 
učenje opredeljuje kot proces, kjer se »razrešuje dialektično nasprotje oz. napetost med 
dvema dimenzijama spoznavanja«. Eno dimenzijo omejujeta domnevanje, ki temelji na 
konkretni izkušnji in razumevanje. Drugo dimenzijo pa aktivno delovanje v zunanjem 
svetu in introspektivno razmišljujoče opazovanje (Marentič-Požarnik idr. 1995, str. 79; 
Marentič-Požarnik idr. 2018, str. 130-133). 
Izkustveno učenje je celosten, cikličen in vseživljenjski proces, kjer se posameznik 
prilagaja svetu in je v svetu aktiven. Učenje zajema celega človeka, od mišljenja, čutenja 
in zaznavanja do obnašanja. Prek učenja se posameznik integrira v socialno in fizično 
okolje. Učenje poteka v vseh okoliščinah in v vseh starostih. Vključuje transakcijo med 
posameznikom in okoljem. Odnos med njima se kaže v dvojnem pomenu izkušnje: 
izkušnja kot subjektivno doživljanje posameznika in objektivna izkušnja, ki je pogojena z 
okoljem. Primer prve izkušnje bi bilo npr. doživljanje čustev, primer druge pa, da ima 
nekdo 10 let izkušenj na nekem področju. Prek učenja posameznik spreminja tako 
subjektivne kot objektivne izkušnje. Rezultat transakcije med posameznikovim in 
družbenim znanjem ter med subjektivnimi in objektivnimi izkušnjami je oblikovanje 
novega znanja (Kolb 2015, str. 43-49). 
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2.3 TEORIJA UČENJA PO PETRU JARVISU 
 
Peter Jarvis zapiše, da je učenje vseživljenjski in holistični proces, ter da velik del 
vsakdanjega učenja poteka nezavedno in nenačrtovano. Svojo teorijo človeškega učenja 
razvija že več desetletij (Jarvis 2004; 2007; 2009; 2012).  Učenje nastopi v interakciji med 
ljudmi ter v interakciji med posamezniki in izkušnjami. Posameznik se vedno uči v 
določenem družbenem kontekstu, ki nanj vpliva. Govorimo lahko o cikličnosti procesa, saj 
svet vpliva na posameznika in spremembe v posamezniku vzajemno vplivajo na širšo 
družbo. Globalna ali lokalna kultura se nenehno spreminja in »pošilja informacije« o 
spremembah posameznikom. Ti informacije prejmejo, jih po svojih najboljših močeh 
procesirajo in povežejo s preteklimi izkušnjami ter jih transformirajo. Posamezniki nato 
novo znanje, sposobnosti in čustva integrirajo v svojo biografijo in vplivajo na spremembe 
v globalni ter lokalni kulturi. Posameznik se torej uči prek svojih čustev in dejanj. Jarvis 
pa poudari, da je takšen učni krog le del procesa učenja in se le-ta ponavlja skozi čas. 
Učenje moramo zato videti v obliki spirale (Jarvis 2004, str. 83-84; Jarvis 2007, str. 20). 
Pri oblikovanju svoje teorije učenja je upošteval pomembnost psiholoških vidikov učenja 
in jih povezal z družbenim kontekstom. Po njegovem mnenju se prek učenja namreč 
odzivamo na dogodke v realnem življenju. V osnovi obstajata dve različni stanji med 
posameznikom in svetom okoli njega: stanje, ko sta svet ter posameznik v harmoniji in 
stanje, ko sta v neskladju. V prvem primeru lahko posameznik svet okoli sebe vidi kot 
nekaj samoumevnega (Dyke 2017, str. 24; Jarvis 2012, str. 1-2). Zaradi omenjene 
samoumevnosti, posamezniki pogosto ravnajo brez kakršnega koli premišljevanja, skoraj 
instinktivno, saj že vedo, kako morajo v situacijah odreagirati. Kljub temu, pa njihovo 
ravnanje ni tako brezglavo, kot se morda zdi, saj temelji na preteklih izkušnjah. Ko so v 
harmoniji s svetom, posamezniki uporabijo znanja pridobljena prek preteklih izkušenj in 
jih aplicirajo na nove, podobne izkušnje. Vendar pa do stanja harmonije pride izredno 
težko, saj se svet nenehno spreminja. Posamezniki so se tako primorani spopasti z 
neskladjem med seboj in svetom. Znanje pridobljeno s preteklimi izkušnjami ni več 
samoumevno in posamezniki so se tako primorani spopasti z neskladjem in se preko iskanja 
novih razlag, znanj in novih praks učiti. Zavedajo se, da ne vejo, kako pravilno ravnati v 
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novih situacijah, zato morajo o njih razmisliti, načrtovati svojo akcijo ali si pridobiti novo 
znanje. Jarvis zapiše, da se učenje torej vedno začne z izkušnjo (Jarvis 2004, str. 92-93). 
 
2.3.1  Primarne in sekundarne izkušnje 
 
Kot smo že omenili v poglavju o izkušnji, se posamezniki lahko učijo prek primarnih ali 
sekundarnih izkušenj. Učenje prek primarnih izkušenj pomeni učenje v praktičnih 
situacijah, kjer posamezniki pridobivajo novo znanje prek zaznavanja in razmišljanja. 
Učijo se, kako izkusiti določene situacije in tudi kako se iz njih učiti. Lahko se tudi učijo 
spretnosti, katere cilj je, da v prihodnosti to isto spretnost uporabljajo brez razmišljanja o 
lastnem delovanju in tako oblikujejo rutine. Ko posamezniki vstopajo v praktične situacije, 
velikokrat ne vedo, kako se morajo odzvati, kar predstavlja velik potencial za učenje. V 
takšnih primerih eksperimentirajo in uporabijo svojo kreativnost, da prek poskusov in 
napak, opazovanja drugih ter postavljanja vprašanj pridobijo potrebno znanje za 
spopadanje z novimi situacijami. Torej je vsaka izkušnja, o kateri mora posameznik 
razmišljati, preden nanjo odreagira, dobra priložnost za učenje. Pri primarnih izkušnjah 
posamezniki vstopijo v situacijo in jo subjektivno doživljajo, nato pa lahko nanjo 
odreagirajo ali jo reflektirajo. Če nanjo odreagirajo, gre navadno za zavestno in premišljeno 
delovanje, ki ga spremlja ocenjevanje pomembnosti le-tega. Takšno ravnanje nastopi 
zaradi preteklih izkušenj o katerih posamezniki razmišljajo in tako premišljujejo o možnem 
alternativnem delovanju (Jarvis 2004, str. 97-99). 
Sekundarne izkušnje Jarvis poimenuje tudi posredovane izkušnje, saj jih posamezniki 
pridobijo preko medijev, učiteljev, inštruktorjev, ljudi, s katerimi se pogovarjajo itn. 
Takšne izkušnje so velikokrat lingvistične oziroma so izražene v jezikovni obliki, saj jih 
posamezniki izkušajo prek pogovora, poslušanja predavanj, debat in medijev, branja ter 
gledanja raznih filmov in predstav. Posledično, sekundarne izkušnje pogosto niso 
interaktivne. Posameznik tako izkuša prek drugih ljudi oziroma medijev. Ker pa so pomeni, 
ki so posredovani prek sekundarnih izkušenj, vedno interpretacija nekoga drugega in ne 
posameznika samega, se mora posameznik prek teh izkušenj kritično in razmišljujoče učiti. 
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S sekundarnimi izkušnjami se posamezniki vsakodnevno srečujejo in z njihovo pomočjo 
gradijo svoje razumevanje sveta in resničnosti (Jarvis 2004, str. 99-100). 
 
2.3.2 Jarvisova teorija izkustvenega in eksistencialnega učenja 
 
Svojo teorijo učenja je zasnoval na osnovi del avtorjev predstavljenih v poglavju 2.2. 
Lewinov (in kasneje tudi Kolbov) krog konkretne izkušnje, razmišljujočega opazovanja, 
abstraktne konceptualizacije in aktivnega eksperimentiranja je Jarvis vzel kot podlago za 
razvoj lastne teorije izkustvenega in človeškega učenja (ang. human learning). Prav tako 
lahko v njegovih delih zasledimo ideje Deweyja, predvsem trditev, da učenje vedno poteka 
znotraj družbenega konteksta, kjer na nove izkušnje vplivajo pretekle izkušnje ter 
dejavniki, ki se nahajajo zunaj posameznika. Poleg tega pa je dodatno razvil Kolbovo 
definicijo učenja skozi refleksijo in delovanje (Dyke 2017, str. 24). 
Jarvis pravi, da je Kolbov učni krog dober, saj vključuje obe vrsti izkušenj. Učenje se torej 
lahko začne s konkretno izkušnjo ali kjer koli drugje v ciklu. Kljub temu pa meni, da je 
Kolbov prikaz učenja preveč enostaven, da bi lahko dobro prikazal kompleksnost 
človeškega učenja, saj ne upošteva socialnih dejavnikov in interakcije. Poudari še, da 
posameznikova biografija zajema tako zavedno kot predzavestno oblikovanje izkušenj iz 
katerih se učimo, in izkušnje potem spreminjajo biografijo tekom življenja. Kolbov 
cikličen prikaz učenja je spremenil v nelinearnega, saj verjame, da se lahko posamezniki 
prosto premikajo med konkretno izkušnjo, razmišljujočim opazovanjem, abstraktno 
konceptualizacijo ter aktivnim eksperimentiranjem. Jarvis tudi meni, da lahko do 
razmišljanja in delovanja pride istočasno (Dyke 2017, str. 25; Jarvis 2004, str. 101; Jarvis 
2009, str. 22).  
Za razliko od Kolba, Jarvis zapiše, da je izkušnja kot povod za učenje, vedno umeščena v 
socialni kontekst. Učenje definira kot: »kombinacijo vseživljenjskih procesov prek katerih 
posameznik celostno – telo (genetika, fizično in biološke) ter um (znanje, spretnosti, 
nagnjenja, vrednote, čustva, prepričanja in čuti) – izkuša socialne situacije, katerih dojeto 
vsebino potem kognitivno, emocionalno ali praktično transformira (ali prek kombinacije 
le-teh) in integrira v svojo osebno biografijo, kar posledično pripelje do neprenehno 
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spreminjajoče se (ali bolj izkušene) osebe« (Jarvis 2009, str. 25). Izkustveno učenje pa 
opredeli kot »proces, s katerim posamezniki kot celotne osebe bodisi oblikujejo ali 
poskušajo oblikovati smisel na podlagi situacije, ki se je zavedajo, in se potem zavzemajo 
za to, da bi si to zapomnili in preoblikovali ali integrirali rezultate v svoje življenjsko 
izkustvo (biografijo)«. V odraslosti se tega učenja pogosto ne zavedamo in novo 
pridobljenega znanja niti ne prepoznamo. V tem smislu je učenje tako izkustveno kot tudi 
eksistencialno saj zajema um, identiteto in telo posameznika (Jarvis 2003a, str. 100; Jarvis 
2012, str. 4; Jarvis 2004, str. 104). 
V letih 1985 in 1986 je organiziral delavnice, v katerih je raziskoval učenje odraslih.  
Delavnice je izvedel s približno 200 udeleženci v Združenem Kraljestvu in Združenih 
državah Amerike. Udeleženci so bili učitelji ter drugi posamezniki, ki so delali v poklicih, 
povezanih z učenjem. Jarvis je svoje udeležence spodbujal k razmišljanju o njihovem 
lastnem učenju in o deljenju svojih izkušenj z drugimi. Najprej so udeleženci delavnic 
delali samostojno in so zapisali enega od primerov učenja, ki so ga doživeli. Nato so v 
parih razglabljali o svojih izkušnjah in jih primerjali, na koncu pa so delali v večjih 
skupinah, kjer so primerjali svoje individualne učne izkušnje z modeli učenja. Tekom 
delavnic so oblikovali svoje modele učenja, ki so bili nenehno podvrženi evaluaciji in 
preverjanju. Jarvis je nato model dodelal in ob tem upošteval različne učne izkušnje 
udeležencev (Dyke 2017, str. 26; Jarvis 2004, str. 105). 
Ugotovil je, da čeprav se posamezniki vedno učijo individualno, učenje nastopa v 
socialnem oziroma kulturnem kontekstu. Izkušnje posameznikov, ki so podvrženi enakim 
situacijam, so podobne vendar ne identične. V vseh socialnih interakcijah prihaja do 
subkulturnih razlik, ki se jim morajo posamezniki prilagoditi, kar vodi do učenja. 
Omenjeno učenje je pogosto predzavedno in se ga posamezniki ne zavedajo, če na to niso 
pozorni. Vsi živimo v stiku z družbo in interakcije z drugimi ljudmi zahtevajo spoznavanje 
razlik ter prilagajanje našega vedenja. Ker smo si ljudje med seboj različni, prihaja do 
neskladja med posameznikom in svetom (Jarvis 2012, str. 4-6, 11). 
Do neskladja med posameznikom in svetom lahko pride, ker posameznik ne zna pripisati 
pomena izkušnji, ali ker ne razume pomena, ki ga izkušnji pripisujejo druge osebe. 
Neskladje se lahko pojavi tudi v različnih aspektih posameznikove osebnosti, kot so znanje, 
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sposobnosti, zaznave, emocije, verjetja itd. Jarvis pravi, da se neskladje lahko kaže kot 
(Jarvis 2007, str. 3; Jarvis 2012, str. 11-12): 
 manjša vrzel med posameznikovo biografijo in dojemanjem situacije, na kar se 
odzove z manjšimi prilagoditvami v vsakdanjem življenju, ki jih pogosto sploh ne 
opazi; 
 večja vrzel, ki zahteva veliko učenja, npr. zavestni študij disciplin; 
 neskladje med dvema osebama in njunima kulturama; 
 občudovanje vesolja, užitka in vsega drugega, kar lahko posameznik čuti ob 
določeni izkušnji. 
Učenje se torej začne, ko posameznik spozna, da nečesa ne ve, vendar pa se večji del 
vsakdanjega učenja odvija takrat, ko so neskladja tako majhna, da jih posameznik težko 
opazi. Do neskladij pa ne prihaja le na področju vedenja, temveč tudi na področju vrednot, 
stališč in emocij. 
 
2.3.3 Vrste znanja 
 
Jarvis v sklopu svoje teorije izkustvenega učenja razloči štiri ravni oblikovanja znanja 
(2004, str. 9-10): 
 Podatki, ki jih posameznik zbere med raziskovanjem. Podatki vključujejo dejstva, 
vendar pa je pomembno, da se posameznik zaveda, da jih mora tudi interpretirati; 
 Informacije so objektivne in so posameznikom posredovane prek učenja, literature 
ter medijev. V večini primerov so zapisane in tako tudi nespremenljive. Med 
informacije Jarvis vključi vse vrste teorij, znanje o kulturah in umetno (artificial) 
znanje. Ko si posameznik informacije zapomni, se te pretvorijo v znanje; 
 Znanje so vse informacije, ki so naučene in sprejete, četudi niso nujno pravilne, ki 
tvorijo medsebojne povezave. Čeprav se lahko o istih informacijah učijo različni 
ljudje in tako dobimo občutek, da je znanje objektivno, je vselej subjektivno in 
vezano na posameznika; 
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 Modrost je koncept, ki je užival večje sprejemanje v preteklosti, danes pa je le 
redko v ospredju diskurza v vzgoji in izobraževanju. Jarvis pod modrost uvršča 
znanje, pridobljeno skozi ponavljajoče se delovanje ter prek razmišljanja oziroma 
razglabljanja. 
Znanje v nadaljevanju združi s spretnostmi, ga nato poimenuje praktično znanje in ga 
razdeli na 6 podkategorij (Jarvis 2004, str. 11): 
 vsebinsko znanje, ki je teoretično; 
 procesno znanje oziroma znanje, kako določeno stvar narediti; 
 vsakdanje znanje, ki zajema učenje prek izkušenj in občutenj; 
 socialno-kulturno znanje, verjetja, vrednote in čustva; 
 tacitno ali tiho znanje; 
 spretnosti. 
Različni avtorji različno delijo znanje.4 V magistrski nalogi se bomo pri interpretacijah 
naslonili na opredelitev znanja po Harvard Family Research Project, ki so znanje razdelili 
na (v Ličen 2017a, str. 35): 
 dejstva in ideje/teorije, 
 prepričanja, stališča, vrednote, vrline, pomeni, naracije, 
 veščine in proceduralno znanje, 
 socialno-kulturno znanje. 
 
2.3.4 Vrste učenja v vsakdanjem življenju 
 
Proces učenja Jarvis razdeli na učenje, ki je razvito in priznano v formalnem 
izobraževalnem okolju, ter učenje, ki se dogaja v vsakdanjem življenju. Obe obliki učenja 
nato razdeli na 3 kategorije učenja in vsako kategorijo še na 3 podkategorije (Ličen 2017a, 
str. 29):  
                                                          
4 Obsežno razpravo o znanju zasledimo v delu Mikulec, B. (2019).   Evropeizacija izobraževanja : 
izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso, Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete,  
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1. Ne-učenje, kjer se posameznik sreča z izkušnjo in 
a. se vede glede na že ustaljene vzorce in navade; 
b. o izkušnji ne razmišlja in ne izkoristi priložnosti za učenje; 
c. zavrne izkušnjo in se odmakne od možnosti za učenje. 
2. Nerefleksivno učenje, kjer se posameznik uči brez zavestne pozornosti, ko 
a. se učenja ne zaveda; 
b. se uči navad oziroma prakse in se uči prek ponavljanja; 
c. se uči na pamet. 
3. Refleksivno učenje, kjer  
a. posameznik razmišlja, premišljuje in se intelektualno odloča; 
b. posameznik razmišlja o svoji praksi; 
c. se odvija izkustveno učenje, kjer posameznik razvije pragmatično znanje. 
V vsakdanjem življenju se posameznik srečuje z različnimi vrstami učenja, kot so učenje s 
posnemanjem, učenje s poskusi in napakami, učenje s pomočjo poučevanja, učenje z 
razmišljanjem in delovanjem oziroma raziskovanjem (Jarvis 2012, str. 12-15). 
Učenje s posnemanjem je osnova vsakdanjega učenja in predstavlja pomemben del 
procesa socializacije. V novih situacijah vse osebe opazujejo obnašanje drugih ljudi in ga 
posnemajo, da bi se lažje prilagodili.  
Učenje s poskusi in napakami je zelo uporabno v novih situacijah, ko odgovori na 
posameznikova vprašanja niso vedno enoznačni. Posameznik torej razmišlja o problemu 
in preizkuša različne rešitve, dokler ne odkrije najbolj primerne. Kadar do odgovorov ne 
zna ali ne more priti sam, poišče pomoč pri komu drugemu, ki ima več znanja, npr. učitelju 
ali staršu. Veliko individualnih rešitev pravzaprav ni novih, temveč so ponovno odkrite in 
so jih uporabili že drugi posamezniki v podobnih situacijah. 
Pogosto pride do situacij, ko je posameznik pasiven prejemnik novih informacij, torej se 
uči prek poučevanja oziroma s pomočjo navodil. V šolah je takšno pridobivanje znanja 
najpogostejše, saj učitelji učencem posredujejo znanje in kažejo nove spretnosti. V tem 
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primeru posameznik posnema nekoga, ki velja za avtoriteto z znanjem, za razliko od 
posnemanja drugih učencev. 
Razmišljanje/refleksiranje/načrtovanje/razglabljanje so pomembni deli vsakdanjega 
življenja, saj je življenje samo refleksivna praksa, razmišljanje pa je velik del učnega 
procesa. Razmišljanje nastopi kot refleksiranje o preteklih dogodkih, kot tudi takrat, ko 
posameznik dela načrte za prihodnost. 
Delovanje, raziskovanje in preučevanje nastopi, ko se posamezniki skušajo spopasti z 
neskladjem tako, da iščejo vzroke za nastalo situacijo oziroma izkušnjo, ki je ne razumejo.  
Z vsako vrsto učenja se posameznik nauči zapomniti rezultat učnega procesa, da ga lahko 
ponovi tudi v prihodnjih podobnih situacijah. Velja namreč, da večkrat kot določeno 
vedenje ali akcijo ponovimo, bolj nam bo postala samoumevna in takrat lahko pride do 
posploševanja v učnem procesu. Ker so to vsakdanje prakse, so le redko smatrane kot 
učenje, vendar Jarvis poudarja, da je prav zato učenje hkrati izkustveni in eksistencialni 
proces (2012, str. 15). 
Učenje v vsakdanjem življenju pa je povezano tudi z motivacijo, predzavednim/zavestnim 
učenjem, oblikovanjem stališč, vrednot in prepričanj, tacitnim znanjem ter pragmatizmom 
(Jarvis 2012, str. 16-19). V središču velikega števila teorij učenja leži motivacija, saj ljudje 
le redko ravnamo brez kakršnega koli namena. Jarvis loči dve vrsti motivacije: motivacija 
za učenje, da posameznik ponovno vzpostavi harmonijo ter motivacija za zadovoljevanje 
lastnih želja ter aspiracij. Pravi, da je vsako učenje zavestno, četudi se ga ne zavedamo 
vedno. Predzavedno učenje označi kot učenje, ki se zgodi nenamerno in ga posameznik ne 
prepozna. Prepozna ga lahko šele, ko privre na plan ob prihodnji podobni situaciji in 
pogosto se izraža v obliki tacitnega znanja. Podobno se zavestno in predzavedno oblikujejo 
tudi posameznikova stališča, vrednote in prepričanja. Vsakdanje učenje je pragmatično, saj 
se v večini primerov na nove izkušnje posameznik odzove z delovanjem in ne s 
teoretiziranjem. V »čistih znanostih« mora teorija res nastopiti pred prakso, v resničnem 
življenju pa je situacija pogosto obrnjena. 
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2.3.5 Model procesa učenja 
 
Slika 1: Model procesa učenja (Jarvis 2003b, str. 28) 
 
Zgornji graf (glej Sliko 1) prikazuje Jarvisov model izkustvenega učenja. Model dobro 
prikaže različne poti in možne izide učenja, od neučenja do razvoja osebe v bolj izkušenega 
posameznika. Iz modela pa je razvidno tudi, da je učenje kontinuiran in cikličen proces. V 
situacijah, ko posameznik nekaj predvideva o zunanjem svetu in ni odprt za nove izkušnje, 
pride do neučenja (okviri 1→2→4) in na koncu iz procesa posameznik izstopi 
nespremenjen. Občasno lahko posameznik nezavedno doživlja svet okoli sebe in si 
zapomni občutke. V tem primeru gre za predzavestno (nezavedno) učenje, kjer posameznik 
pridobiva tiho ali tacitno znanje (okviri 1→2→3→7→4). Pride lahko tudi do nezavednega 
učenja spretnosti (okviri 1→2→3→5→4). Ko je posameznik popolnoma osredotočen na 
svet okoli sebe, pa lahko nastopi zavestno učenje. V takšnem trenutku se posameznik sam 
odloči, da se bo učil (okviri 1→2→3→8→10) ali pa izbere, da se ne bo učil, ker je morda 
prezaposlen, da bi razmišljal, ali pa nima želje po učenju iz različnih vzrokov (okviri 
1→2→3→8→4). Poleg tega se posameznik lahko samo nauči ponavljati določeno znanje 
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ali spretnost in pri tem ne razmišlja. Tu prihaja do minimalnih sprememb v posamezniku. 
Omenjenemu znanju bi lahko rekli nerefleksivno učenje (okviri 1→2→3→5→7→10) in 
pomnjenje (okviri 1→2→3→7→10). Jarvis še poudari, da obstajajo tri vrste refleksivnega 
učenja. Ko posamezniki celostno razmišljajo o svojih izkušnjah, pride do preudarjanja. 
Preudarjanje je lahko posledica socialne izkušnje (okviri 1→2→3→8→9→7→10) ali 
individualne izkušnje (okviri 1→3→8→9→7→10). Razmišljujoče kognitivno učenje 
nastopi, ko posameznik pride do novih znanj na podlagi lastnih dejanj in izkušenj (okviri 
1→2→3→5→6→8→9→10). Ko pa se posameznik razmišljujoče nauči novih spretnosti, 
nastopi praktično učenje (okviri 1→2→3→8→6→5→9→7→10). V vseh omenjenih 
procesih učenja imajo čustva zelo pomembno vlogo in vplivajo na nadaljnje učenje (Jarvis 
2003b, str. 26-28). 
Jarvis je svoj model učenja nato nadgradil in ga posplošil, kot lahko vidimo na spodnji 
shemi. 




Slika 2: Transformacija posameznika skozi učenje (Jarvis 2012, str. 8) 
 
Zgornja shema (glej Sliko 2) učenja prikazuje spreminjanje osebe prek učenja. Posameznik 
kot celota izkuša oziroma doživlja socialno situacijo. Zaznane vsebine kognitivno, 
emocionalno in praktično transformira ter jih integrira v svojo biografijo. Rezultat učenja 
je spremenjena oseba (Jarvis 2007, str. 5). Okvir 11 predstavlja celovitega posameznika v 
svojem življenjskem svetu; na njegovo učenje torej vplivajo tako telo in um, kot odnos do 
drugih in zunanjega sveta ter življenjska zgodovina. Posameznik se spopade z izkušnjo, ki 
je socialno konstruirana. V okviru socialnega konteksta potem prihaja do neskladij. Do 
takšnih situacij lahko pride, ko so posamezniki sami, ko razmišljajo o preteklih dogodkih, 
ali ko se srečajo z novimi izkušnjami (okvir 2). Izkušnjo lahko posameznik transformira 
skozi razmišljanje, čustva, z akcijo oziroma delovanjem (okvirji 3-5) ali skozi kombinacijo 
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le-teh. Posameznik nato razreši neskladje in pridobi novo znanje ali pa pri tem ne uspe in 
še naprej živi v neskladju. V vsakem primeru pa je rezultat spremenjena oseba, kajti 
izkušnja vseeno vpliva na posameznika (okvir 7). V primeru, da posameznik ne uspe 
ponovno vzpostaviti harmonije med seboj in svetom, se lahko nauči živeti v neskladju ali 
gre še enkrat skozi celoten proces učenja (okvir 12). 
 
Učenje in osebno izkustvo igrata zelo pomembno vlogo pri pripravi na materinstvo. Učenje 
prek izkušenj predstavlja večinski del učenja žensk med nosečnostjo. Ženske se že od 
otroštva naprej prek opazovanja svojih mater učijo, kako biti mati. Ko odrastejo, se tega 
kaj pomeni biti mati, kakšna so pričakovanja glede materinske vloge, naloge, izzivi, težave 
ipd, učijo tudi od prijateljic in znank, ki že imajo otroke oziroma že imajo izkušnje z 
nosečnostjo in materinstvom. Pomembno vlogo pri učenju (zavednem in nezavednem) pa 
imajo zagotovo tudi množični mediji, ki se vedno v večji meri dotikajo teme nosečnosti in 
materinstva in zelo jasno narekujejo, kaj naj bi bilo v tem življenjskem obdobju dobro, 
pozitivno in kaj slabo, negativno. 
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3 NOSEČNOST, POROD IN STARŠEVSTVO 
 
 
Ker bo naša raziskava slonela na naracijah o učenju v nosečnosti, bomo v tem poglavju 
kratko opisali značilnosti nosečnosti. Nosečnost v današnji t.i. zahodni razviti družbi 
večinoma velja za vesel dogodek, ki je smatran kot prehod v novo življenjsko fazo ženske. 
Je biološki ter fiziološki proces, ki s seboj prinese mnogo sprememb, vključno s 
spremembami v življenjskih vlogah in odgovornosti. Hkrati pa je tudi socialno-kulturni 
proces, saj je nosečnost povezana z mnogimi družbenimi pravili, pomeni in navadami. 
Nosečnost traja približno devet mesecev ali 40 tednov. Sama dolžina nosečnosti je odvisna 
od običajne dolžine menstruacijskega cikla ženske, vendar tipično traja med 37 in 42 
tednov. Pogosto jo delimo na tri trimestre, ki sovpadajo s tremi glavnimi stopnjami 
plodovega razvoja. V večini medicinskih delitev prvi trimester zajema obdobje od prvega 
dneva zadnje menstruacije do konca 13. tedna, drugi zajema čas od 14. do konca 26. tedna 
in zadnji trimester zajema obdobje od 27. tedna nosečnosti do poroda. Prvi trimester je 
najbolj rizičen in v tem času obstaja največja nevarnost spontanega splava. V drugem 
trimestru ginekologi natančno spremljajo razvoj ploda in diagnosticirajo morebitne motnje 
v razvoju. V zadnjem trimestru pa se plod začne pripravljati na življenje izven materinega 
telesa (Cooke 2010, str. XX; Pavčnik 2015, str. 9-11). 
Čeprav magistrsko delo v empiričnem delu raziskuje učenje med nosečnostjo, smo se 
odločili v teoretični del naloge vključiti tudi starševstvo, saj je slednje kot socialni pojav 
povezano s kulturnimi interpretacijami, prek tega pa z učenjem že med nosečnostjo. Med 
različnimi viri namreč najdemo različna mnenja o tem, kdaj se starševstvo začne  - že ob 
spočetju ali šele ob rojstvu otroka (Ličen 2017a, str. 49), toda v vseh preučenih virih velja 
spoznanje, da je tako materinstvo kot očetovstvo družbeno opredeljena vloga. 
 
3.1 STARŠEVSTVO IN DRUŽINA V POSTMODERNI 
 
Danes je svet priča hitrim družbenim spremembam, ki so posledica procesov globalizacije, 
kulture novega kapitalizma in individualizacije, ki spreminjajo temelje skupnega življenja 
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v družbi in silijo družbo, da se nenehno preoblikuje. V postmoderni ali v tekoči moderni 
vsakdanje življenje poteka v skladu z zaupanjem, tveganjem, globalizacijo in negotovostjo. 
Posledično se tudi družina, kot nuklearni del družbe, preko pluralizacije družinskih oblik 
prilagaja novi družbi tveganja (Mikulec 2013, str. 76; Bauman 2002; Perić 2010, str. 14). 
Družina je bila včasih podrejena preživetju socialne skupine in člani družine so bili tako 
podrejeni pravilom družinskega sistema. V obdobju postmoderne prihaja do 
deinstitucionalizacije družine, kar razumemo kot »proces zmanjševanja pomena zakona in 
družine kot institucije« (Ule in Kuhar 2003, str. 53). Gre za zmanjšanje institucionalnih 
funkcij družine ter večanje priložnosti za individualizacijo življenjskih potekov družinskih 
članov. To pomeni, da so posamezniki v vedno manjši meri vezani na klasične družbene 
norme o življenjskih prehodih in na njihovo časovno zaporedje. Deinstitucionalizacija 
družin v sodobnih družbah pa ne pomeni izginjanja družine, temveč zmanjševanje 
pomembnosti zakona in družine kot institucije (Perić 2010, str. 15; Ule in Kuhar 2003, str. 
53; Lednik 2016, str. 29-30). 
Ličen zapiše, da se je družina v zahodnem delu sveta močno spremenila, kar zahteva 
nenehno inovativno učenje. Učenje prek prenašanja vzorcev in posnemanja preteklosti 
nista več dovolj, saj se družba tako hitro in kompleksno spreminja, da morajo posamezniki 
nenehno ustvarjati svojo družino glede na kulturno okolje, v katerem živijo (Ličen 2017a, 
str. 5). 
 
3.1.1 Nove dimenzije starševstva 
 
Že od samega začetka raziskav družinskega življenjskega cikla so avtorji največkrat 
navajali devetstopenjski model, ki ga je oblikovala E. Duvall in ga je kasneje nadgradila 
M. McGoldrick (Ule in Kuhar 2003, str. 53-54; Ličen 2017a, str. 40-41): 
1. doba oblikovanja družine, kjer je le par, brez otrok; 
2. začetek širjenja družine, ko je rojen prvi otrok; obdobje nege otrok do 2 leti; 
3. predšolsko obdobje otrok, ko je starejši otrok star med 2 in 6 let; 
4. šolsko obdobje otrok 
5. mladostniško obdobje otrok 
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6. postadolescensko obdobje otrok 
7. začetek oženja družine, ko otrok odide od doma 
8. zožena družina, en ali oba partnerja sta se upokojila 
9. ovdovelost  
Novejše raziskave pa kažejo, da znotraj omenjenega cikla prihaja do velikih sprememb, saj 
se pojavljajo nove faze, medtem ko določene izginjajo. Glede na podatke, se je obdobje 
aktivnega starševstva močno skrajšalo, in »otroška faza« izgublja na pomenu. Ker se je v 
zadnjih desetletjih zmanjšalo število otrok na povprečno enega do dva otroka, ostaja 
staršem več časa tudi v času otroštva in mladosti otrok. Poleg tega raziskave še kažejo, da 
se za razliko od preteklosti, partnerja kasneje odločata za širjenje družine, ter da se zakon 
med partnerjema oblikuje šele v zrelih letih partnerjev. Socialno starševstvo, kjer v vlogi 
starša nastopa tista oseba, ki za otroka dejansko skrbi in z njim živi, počasi nadomešča 
biološko starševstvo. Prav tako rojstvo otroka ni več pogojeno z zakonsko zvezo in vedno 
več partnerjev se tudi zavestno odloča za življenjski stil brez naraščaja. Narašča tudi število 
mater ali očetov, ki za otroka skrbijo sami (Ule in Kuhar 2003, str. 54-55). Vse več mladih 
odlaša z odločitvijo za starševstvo in se vedno kasneje odločajo za osnovanje družine. 
Lednik pojav označi kot liberalizacijo vsakdanjega življenja, s čimer želi poudariti, da 
moški in ženske še nikoli doslej niso imeli take svobode pri odločitvi glede izbire partnerja 
in kreiranja družine (Lednik 2016, str. 25). Podobno zapiše Perić, ki trdi, da so danes mladi 
osvobojeni okvirjev, ki sta jih v preteklosti zarisali država in Cerkev in imajo tako povsem 
proste roke pri odločanju o svojem življenju (Perić 2010, str. 18). Odločitev za otroke ni 
več pogojena s poroko in skupnim bivanjem partnerjev. Novo starševstvo nastaja zaradi 
upada pomena zakonske zveze, zmanjšane rodnosti, podaljševanja življenja doma ter 
zaradi vse večje vpletenosti očetov v vzgojo otrok. 
Ule in Kuhar (2003, str. 56-57) zapišeta, da je vzporedno z deinstitucionalizacijo družine 
prišlo tudi do krepitve starševstva oziroma starševske odgovornosti do otrok. Osebno 
odgovornost staršev so poudarjali že v preteklosti, predvsem odgovornost matere do 
otroka, vendar pa je z novimi metodami nadzorovanja rojstva ta odgovornost postala 
zavezujoča za oba starša. To pomeni, da se partnerja za otroke odločita le takrat, ko bosta 
zanje lahko ustrezno poskrbela. Posledično je trenutna nizka stopnja rodnosti 
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»institucionalno teorijsko gledano rezultat učinkovanja normativnega kompleksa 
odgovornega starševstva« (prav tam, str. 57). 
Upadanje rodnosti je pogojeno z različnimi dejavniki, ki se razlikujejo med posameznimi 
državami in ideološkimi prepričanji ter med posameznimi generacijami in družbenimi 
sloji. Ule in Kuhar predlagata temeljne objektivne in subjektivne pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni, da se par odloči za širjenje družine (Ule in Kuhar 2003, str. 108). K objektivnim 
zahtevam prištevata:  
 zdravje in plodnost,  
 doseženo željeno izobrazbo,  
 zaposlitev,  
 socialno varnost ter  
 bivališče.  
Poleg objektivnih pogojev pa morajo biti zadovoljeni tudi subjektivni, ki so:  
 zrelost,  
 kakovost osebnega življenja,  
 trden in ljubeč partnerski odnos ter  
 odločitev za prevzem odgovornosti za otroka in družino. 
Ule in Kuhar sta izvedli raziskavo med mladimi odraslimi v Sloveniji in sta prišli do 
zaključkov, da večina meni, da je najbolje imeti vsaj enega otroka in si tako tudi skušajo 
čim prej organizirati življenje tako, da je to mogoče ( Ule in Kuhar 2003, str. 118). Ker si 
želijo pred rojstvom otroka pridobiti želeno stopnjo izobrazbe in zanesljivo službo, prihaja 
do odlašanja ustvarjanja družine. Poleg negotovosti glede zaposlitve, pa pare pogosto skrbi 
tudi pomanjkanje ustreznega stanovanja. Prav tako so zaskrbljeni glede zmožnosti 
usklajevanja dela in družinskega življenja, saj otroke dojemajo kot veliko odgovornost in 
zato starševstvo raje preložijo na kasnejši čas. Na drugi strani, pa je za mnoge mlade 
odrasle pomembno samouresničevanje, kamor spadajo dodatna izobraževanja, potovanja 
in prosti čas. Temu posvečajo velik del svojega časa in posledično ne čutijo potrebe po 
otrocih. 
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V današnji postmoderni družbi je starševstvo prežeto s strahovi, dvomi, skrbmi in nemočjo, 
zato je učenje izredno pomembno. Učenje na področju starševstva poteka, ko se partnerja 
odločita za širitev družine, razvijata novi vlogi očeta in matere, razvijata nove odnose z 
razširjeno družino in se ob tem učita koordinirati starševstvo s kariero. Potreba po učenju 
v obdobju starševstva je še toliko pomembnejša zaradi današnje postmoderne družbe. Kot 
smo omenili že na začetku tega poglavja, se dandanes ljudje spopadajo s hitrimi 
spremembami, saj postmoderna družba ni statična. Zaradi neprestanih sprememb, so 
posamezniki veliko časa v neskladju s svetom, kar v večini primerov pripelje do učenja 
(Ličen 2017a, str. 50; Jarvis 2007, str. 5). 
 
3.2 NOSEČNOST IN ROJEVANJE SKOZI ZGODOVINO 
 
O nosečnosti in rojevanju pišejo mnogi avtorji, tako iz zornega kota medicinske vede kot 
kulturnih študij (gl. Cooke 2010; Lamson in Phelps 2015; Pavčnik 2015; Rožman 2004). 
Kot smo zapisali v poglavju o učenju, bomo v naši raziskavi učenje interpretirali kot 
proces, ki je vključen v kulturni kontekst. Pojmovanje nosečnosti in poroda se v določenem 
času oblikuje tudi na različnih kulturnih izročilih, zato bomo predstavili različne poglede 
na nosečnost in rojevanje. 
O izkušnjah podeželskih žensk med nosečnostjo ne vemo veliko, saj primanjkuje ustreznih 
virov. Več znanja imamo o rojstnih navadah in verovanjih, ki so bile prisotne na podeželju. 
Skrb za nosečnice sicer ni bila takšna, kot je danes, vendar pa to še ne pomeni, da je ni bilo. 
Življenje nosečnic so v veliki meri uravnavali tabuji. Izvirali so iz prepričanja, da počutje, 
čustva, želje in ravnanja nosečnice vplivajo na telesno in duševno zdravje ter značaj in nrav 
otroka. Na primer, nosečnica ni smela pobrati jabolka s sosedovega vrta, saj bi posledično 
otrok postal tat. Vloga teh tabujev in zapovedi je bila zagotovitev zdravih otrok z dobrim 
značajem (Rožman 2004, str. 26-27, 30, 35).  
Pred približno 200 leti so nosečnicam pri porodu pomagale babice, ki so žensko postavile 
v središče in so spoštovale fiziologijo porodnega procesa. Takrat so podeželske ženske 
mislile, da so nešolane babice najboljše, saj šolanim niso zaupale, ker niso videle smisla v 
strokovni medicinski pomoči. Primarno je babištvo temeljilo na medsebojni pomoči žensk 
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in je tako babica postala tista ženska, ki je imela največ izkušenj in znanja z rojstvom otrok. 
Z uvedbo cerkvenih, mestnih in zdravniških pravilnikov, pa je porodničarstvo vse bolj 
postajalo domena kirurgov in ne več babic. Kljub temu se v drugi polovici 18. stoletja 
babištvo izoblikuje v tradicionalni ženski poklic in babice postanejo podrejene kirurgom 
in ranocelnikom (Skubic in Mivšek 2011, str. 45; Rožman 2004, str. 42-46). 
V 17. in 18. stoletju je bila nosečnost v medicinskem diskurzu videna kot naravno stanje. 
Primarno se je medicina vpletla v nosečnost z namenom zmanjšanja smrtnosti tako žensk 
kot novorojenčkov ob porodu. Razvoj zdravstva in ginekološke tehnologije v poznem 18. 
in zgodnjem 19. stoletju je torej nastopil kot odgovor na potrebo po boljšem materinem in 
dojenčkovem zdravju (Drglin 2003, str. 13, 24). Moramo pa omeniti, da se je večina 
raziskav in prizadevanj osredotočala na novorojenčka in ne na nosečnico. Fokus je bil torej 
na rezultatu in ne na samem procesu. 
V 19. stoletju so nosečnice redko obiskale zdravnika, saj ni bilo organiziranih klinik in 
bolnišničnih oddelkov prav za te namene. V tem obdobju je diagnoza nosečnosti 
predstavljala težavo in so bili simptomi razdeljeni na pozitivne, mogoče in domnevne. Do 
pomembnih sprememb v tretiranju nosečnosti je prišlo ob odkritju Braxton-Hicksovih 
popadkov in prepoznavanju zanesljivih simptomov nosečnosti, kot so spremembe v 
vaginalnem izločku ter zmehčano maternično ustje in bitje zarodkovega srca. Čeprav so se 
zanesljivi in hitri laboratorijski testi nosečnosti razvili okrog leta 1920, so v Slovenijo prišli 
veliko kasneje – še v začetku 50. let nismo imeli preprostih testov za ugotavljanje 
nosečnosti. Z nastopom konca druge svetovne vojne je prišlo do medikalizacije poroda. Že 
v obdobju med obema svetovnima vojnama so se slovenske kmečke ženske zaradi 
neprimernih stanovanjskih razmer odločale, da bodo rodile v porodnišnici, kjer so 
obporodno skrb prevzeli zdravniki. V poznem 20. stoletju je torej zdravniška oskrba 
postala stalna praksa. V tem obdobju je porodniška stroka za porod priporočala mirno, 
zračno in toplo sobo, v kateri so bili le postelja, omarica, miza, trije stoli in omara. Pred 
vsakim porodom bi morali sobo prebeliti in očistiti. Ker pa so bile med prebivalstvom 
velike denarne razlike, so si le redki lahko privoščili primerno porodno sobo (Drglin 2003, 
str. 22-33; Rožman 2004, str. 96 in 118; Skubic in Mivšek 2011, str. 45). 
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V 80. in 90. letih 20. stoletja pa se je zgodil premik nazaj k večji humanizaciji poroda in je 
ženska zopet postala središče poroda ter posledično prevzela nadzor nad dogajanjem. 
Danes se porod vidi kot fiziološko obdobje, ki ne zahteva zdravljenja, temveč usmerjanje, 
svetovanje in podporo (Skubic in Mivšek 2011, str. 45). 
 
3.3 DOŽIVLJANJE NOSEČNOSTI 
 
Nosečnost in porod za žensko predstavljata velik izziv. Skubic zapiše, da je v pogovorih z 
ženskami mogoče doumeti, da porod vidijo kot integralno tranzicijo, točko prehoda v 
drugačen način življenja (Skubic 2007, str. 53). Nekatere ta prehod doživljajo zelo 
duhovno, spet druge pa ga vidijo kot priložnost za osebnostno rast. 
Ker lahko pozitivne in negativne učinke nosečnosti in poroda čutijo še mesece in leta po 
porodu, to obdobje pogosto spremlja strah. Sodobno materinstvo je vpeto v številne 
diskurze in prakse, kjer so določene podobe materinstva zaželene bolj kot druge in služijo 
kot močan ideal ter vplivajo na življenje vseh žensk. Skozi zdravstveno oskrbo se 
nosečnice srečujejo z omenjenimi ideali ter prejemajo sporočila in normativne ideje glede 
»idealnega« materinstva, ki jim potem služi kot izhodišče za sodbo o določenem vedenju. 
Moramo se zavedati, da je vsaka ženska edinstvena, in da vsaka drugače doživlja svojo 
nosečnost in porod (Skubic 2007, str. 53). 
Z vidika raziskovanja je obdobje nosečnosti zelo zanimivo, saj ga spremljajo mnoge 
spremembe, od hitrega spreminjanja ženskega telesa, do spremenjenih vlog in nova 
identiteta. V času nosečnosti prihaja do številnih fizioloških, psiholoških in socialnih 
sprememb, ki so pogosto povod za stres. Zaradi velike količine stresa, ki ga doživljajo 
nosečnice, pa se sposobnosti za prilagajanje omenjenim fiziološkim, psihološkim ter 
socialnim spremembam zmanjšajo. Srečujejo se z mnogimi vprašanji o prehrani, telovadbi 
in svoji zmožnosti poskrbeti za dojenčka. Vse to pa vpliva na njihova čustva, ki se v 
nosečnosti lahko zelo razlikujejo (Žigo 2017, str. 16). 
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3.3.1 Telesne spremembe 
 
Doživljanje nosečnosti je tesno povezano s spremembami, ki se dogajajo v telesu nosečnic. 
Mnoge ženske začutijo, da so noseče, še preden opravijo kakršnekoli teste ali raziskave, 
saj jim lastna intuicija pove, da se nekaj dogaja v njihovem telesu. Druge pa se nosečnosti 
zavedo šele, ko opazijo prve telesne spremembe. Četudi je nosečnost naravno stanje zdrave 
ženske, jo pogosto spremljajo simptomi, ki so lahko v drugih situacijah znaki bolezni. 
Zaradi teh sprememb in simptomov lahko ženske trpijo in so posledično prisiljene 
spremeniti način življenja (Deans v Mikuž 2015, str. 2; Drglin 2003, str. 51). V 
nadaljevanju bomo našteli najpogostejše telesne spremembe, ki se pojavijo že na začetku 
in tudi tekom nosečnosti: 
 izostanek menstruacije, 
 slabost in bruhanje, 
 občutljivost dojk, 
 pomanjkanje energije, 
 pogosto uriniranje, 
 spremembe pri okušanju in vohu, 
 povečanje telesne teže, 
 otekanje, 
 spremembe na koži in laseh, 
 zaprtost, 
 zgaga, 
 hormonske spremembe in 
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3.3.2 Čustvene spremembe 
 
V nosečnosti se dogajajo mnoge čustvene spremembe, ženske doživljajo pozitivna 
(prijetna) in negativna (neprijetna) čustva (Mikuž 2015; Mihelič 2009). Ko ženska izve, da 
je noseča, jo pogosto prevzamejo mešani občutki. Na eni strani občuti veliko veselje in 
ponos, na drugi pa jo lahko prevzamejo občutki strahu in skrbi, kako bo otrok vplival na 
njeno življenje. Zaskrbljenost in hkrati pozitivna ter negativna čustva so prisotni pri skoraj 
vseh nosečnostih. Nosečnice so velikokrat slabo razpoložene, sploh tiste, pri katerih so 
težave v nosečnosti izrazitejše. Sredi drugega trimesečja se začnejo bodoče matere umirjati, 
postanejo pogumnejše in tudi boljše razpoložene. Pogosto pa se proti koncu nosečnosti, ko 
se bliža porod, ponovno pojavita strah in utesnjenost (Hofinger Mihelič 2009, str. 13). 
Ženska doživlja pozitivna čustva (prijetna čustva) takrat, ko se zave, da v njej raste plod 
in se veseli materinstva (Mikuž 2015, str. 6). Pozitivna čustva lahko dobro vplivajo tudi na 
občasno prisotne duševne težave v nosečnosti. Mikuževa trdi, da se bodo tiste ženske, ki 
so že po naravi bolj optimistične, tudi tekom nosečnosti hitreje prilagodile spremembam, 
kar bo posledično dobro vplivalo tudi na plod. Bodoča mati doživlja pozitivna čustva tudi 
takrat, ko okolica sprejema njeno nosečnost. 
Avtorica nadaljuje, da negativna čustva (neprijetna čustva) zajemajo predvsem strah 
pred novo življenjsko situacijo, strah pred bolečino in pred morebitno prizadetostjo plodu. 
Pogosto negativna čustva nastanejo kot posledica nesprejemanja lastnega telesa zaradi 
pridobivanja teže. Nosečnice je strah, da jih partner ne bo sprejel. Strokovnjaki menijo, da 
je to verjetno rezultat vitkega telesa, ki je v medijih prikazan kot ideal (prav tam). 
Med nosečnostjo se velikokrat pojavita tudi dve obliki stresa. Pozitivni stres ali evstres se 
pojavi, ko se nosečnica veseli svoje nosečnosti in otroka. Doživlja ga na primer, ko ureja 
otroško sobo ali vidi plod na ultrazvoku. Negativni stres ali distres pa nastopi, ko ženska 
ne čuti veselja ob nosečnosti in ne ve, kaj naj si ob vsem tem sploh misli. Velikokrat ga 
doživlja v povezavi s finančnimi skrbmi, zapleti med nosečnostjo, spontanim splavom in 
razmišljanju o posvojitvi. Stres je povsem naraven in pričakovan del nosečnosti in od vsake 
ženske je odvisno, kako se bo z njim spopadla (Lamson in Phelps 2015). Kljub temu pa 
lahko stres na nosečnico vpliva zelo negativno. Če je ženska dolgo izpostavljena distresu, 
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postane telesno in čustveno napeta. Ko je ta napetost dolgotrajna, lahko pride do sprememb 
v funkciji organov in kasneje tudi do strukturnih sprememb različnih tkiv. Stres privede do 
izločanja večje količine hormona adrenalina, ki povzroča krčenje arterij v maternici. 
Posledično lahko pride do bruhanja, spontanih in habitualnih splavov, gestoze, hipertenzije 
in prezgodnjega poroda. Na tem mestu je pomembno učenje, da se lahko nosečnice uspešno 
spopadejo s stresom in možnimi posledicami. Posledica stresa v nosečnosti so lahko tudi 
nespečnost, anksioznost, skrbi in depresija. Bolj kot je ženska psihično stabilna že pred 
zanositvijo, manjša je verjetnost, da bo imela takšne težave med samo nosečnostjo (Pajntar 
v Žigo 2017, str. 25; Maček 2013, str. 18).  
 
3.3.3 Spremembe v načinu življenja 
 
Med nosečnostjo se dogajajo tudi spremembe v vsakdanjih praksah. Drugačen jedilnik in 
nov način prehranjevanja lahko predstavljata veliko spremembo za nosečnico. Med 
nosečnostjo naj bi ženske uživale zdravo in uravnoteženo prehrano, ki jim bo zagotovila 
zadostno količino energije. Izogibale naj bi se živilom s trans maščobnimi kislinami, 
surovimi jajci, toplotno neobdelanim mlekom itd. Presnova plodu nenehno potrebuje 
hranila, zato se posledice slabe prehrane odražajo na le-tem. Veliko število žensk mora 
tako prilagoditi svojo dieto z dodajanjem, zmanjševanjem ali odvzemanjem določenih 
živil. Varna hrana med nosečnostjo je izrednega pomena. Nosečnice se morajo držati 
higienskih priporočil za nakup hrane, shranjevanje in pripravo živil ter se izogibati določeni 
hrani, kot so morski sadeži, surovo meso, surovo mleko itd. Prav tako je priporočljivo, da 
ženske že pred samo zanositvijo in pa vse do konca prvega trimesečja jemljejo folno kislino 
(Krajnc 2013, str. 12; Pavčnik 2015, str. 20-38, 59-63; Hrovat-Bukovšek v Sapač 2016, str. 
14). 
Približno 3 % nosečnic trpi za nosečniškim diabetesom oziroma sladkorno boleznijo tipa 
dve, ki nastane zaradi hormonskega stresa. Nosečniško sladkorno bolezen se najpogosteje 
zdravi z dieto in telesno aktivnostjo, hujše oblike pa je potrebno zdraviti z vbrizgavanjem 
inzulina (Pavčnik 2015, str.77-79). 
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Nosečnicam se priporoča redna telesna aktivnost, saj lahko tako ohranijo odlično telesno 
pripravljenost in se posledično lažje spopadejo s telesnimi napori med nosečnostjo. S 
telesno aktivnostjo nosečnica pripomore k zdravju pljuč in srca, zmanjša prebavne težave 
in lajša razne bolečine ter krče. Zmerna fizična aktivnost se priporočam tudi nosečnicam, 
ki pred zanositvijo niso bile aktivne, ki so zdrave in katerih nosečnost poteka brez zapletov. 
Prevladuje pa pravilo, naj so nosečnice aktivne do te mere, da se lahko vmes še vedno 
normalno pogovarjajo (Krajnc 2013, str. 21-22). 
Večina žensk tekom nosečnosti tudi opusti nezdrave navade, kot so pitje alkohola in 
energijskih pijač, kajenje ter uživanje drog (Krajnc 2013, str. 30-32, str. 110; Pavčnik 2015, 
str. 65).  
Poleg vsega naštetega pa lahko nosečnost prinese spremembe tudi na delovnem mestu. 
Luzar zapiše, da so lahko nosečnice na svojem delovnem mestu izpostavljene številnim 
fizikalnim, biološkim in kemičnim dejavnikom, ki škodljivo vplivajo na njihovo zdravje 
ter zdravje ploda (Luzar 2015, str. 28).  
 
 
4 NOSEČNOST IN UČENJE 
 
 
Zaradi hitrih sprememb v družbi in družini se dandanes pojavljajo velike potrebe in hkrati 
tudi zanimanje za učenje in usposabljanje za različne življenjske vloge, vključujoč vloga 
matere in vloga očeta (Skubic 2007, str. 14). Naša raziskava se sicer osredotoča na 
informalno učenje, a so bile pripovedovalke vključene v različne vrste neformalnega 
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4.1 KRATEK PREGLED UČENJA BODOČIH STARŠEV SKOZI ZGODOVINO 
 
Na starševstvo se ljudje v preteklosti niso posebej pripravljali, danes pa se večina nosečnic 
v slovenskem okolju vključi v razne tečaje za pripravo na porod.  Prevzemanje vloge starša 
se sicer odvija tekom socializacije v krogu izvorne družine in okolja, kjer posameznik živi. 
Kljub temu pa v postmoderni družbi, ko se spremembe odvijajo zelo hitro, socializacija ne 
daje dovolj priložnosti za prevzemanje in oblikovanje starševske vloge (Skubic in Mivšek 
2011, str. 41).  
Priprava na starševstvo in porod je v večini primerov poimenovana kot šola za starše. Gre 
za neformalno izobraževanje in je »del spleta dejavnosti priprave na porod ter integralni 
del predporodne babiške obravnave nosečnice in njene družine,« kot zapišeta Skubic in 
Mivšek (2011, str. 41), ki sta babici. Drugi avtorji (npr. Drglin 2003) pa razumejo šolo za 
starše tudi kot dejavnost, ki je izven »babiške« priprave na porod. Šola za starše naj bi 
bodočim staršem posredovala objektivne in najnovejše informacije, ki jim bodo 
pripomogle pri sprejemanju odločitev tekom nosečnosti, pri porodu in po rojstvu otroka. 
Jasne definicije priprave na starševstvo in ciljev za pripravo na porod in starševstvo ni, jo 
pa izvajalci in učenci opredeljujejo kot pridobivanje znanj in samozavesti za porod ter 
krepitev kompetentnosti za vlogo starša (Skubic in Mivšek 2011, str. 41, 43). 
Za učenje bodočih staršev se uporabljajo številni izrazi, ki kažejo tudi na različne oblike 
dejavnosti: izobraževanje za starševstvo, družinsko izobraževanje, svetovalno delo za 
starše, izobraževanje za družinsko življenje, delo s starši, zdravstvenovzgojno delo z 
bodočimi starši in usposabljanje za bodoče starše. Poimenovanje je odvisno od časovnega 
obdobja v katerem so programi nastali in tudi od teoretičnega ozadja programov. Še pred 
nekaj leti je učenje za starše vključevalo le vsebine povezane s starševsko vlogo, zdaj pa 
so vključene tudi vsebine povezane s spremembami v partnerstvu (Skubic in Mivšek 2011, 
str. 41-42).  
O organiziranem učenju, to je o izobraževanju, za priprave na porod, lahko govorimo od 
30. leta 20. stoletja naprej in je sprva potekalo na domu nosečnice. Kasneje, ko se je 
rojevanje preselilo v zdravstvene ustanove, pa se je tja premaknilo tudi izobraževanje. 
Angleški porodničar dr. Grantly Dick-Read je leta 1933 začel promovirati naravni porod. 
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Menil je, da je porod naravni dogodek, velik poudarek je dajal dotiku, čustveni opori in 
spodbujanju ter se zavzemal za aktivnejšo vlogo očeta pri porodu. Od začetka 20. stoletja 
in intenzivneje po prvi svetovni vojni so po Evropi vzbrstele številne materinske 
posvetovalnice, kjer so zdravniki, babice in socialne delavke bodočim materam 
posredovali informacije o prehrani in negi dojenčkov. Leta 1950 poučevanje nosečnic nato 
prevzamejo babice in tečaji potekajo v sklopu dejavnosti bolnišnic in porodnišnic. Na 
začetku so se programi ukvarjali s fizičnimi vidiki poroda in poporodnega obdobja, ko pa 
so porodničarji ugotovili, da na porodno bolečino vpliva tudi psihična pripravljenost 
ženske na porod, se je učenje začelo posvečati tudi psihološkim vidikom. Danes se pri 
učnih programih za pripravo na porod torej prepletajo medicinska znanja, znanja iz 
andragogike ter psihologije, družbeno kritična znanja, razmislek o zasebnem in javnem ter 
vpliv družbene moči na porajanje (Drglin 2003, str. 36; Ličen 2017a, str. 14; Skubic in 
Mivšek 2011, str. 42).  
Prve informacije o vzgoji in učenju za starševstvo je v Slovenijo iz Velike Britanije prinesel 
prof. dr. Vilfan. Leta 1955 se je na Ginekološki kliniki v Ljubljani začel izvajati tečaj 
priprave na porod, ki je potekal po Dick-Readovi metodi, kasneje pa se je bolj uveljavila 
ruska psihoprofilaktična metoda. Zaradi velikega zanimanja nosečnic za pravilno nego in 
skrb za otroka, za obdobje po porodu in spremembe, ki jih nosečnost in porod prineseta, so 
tečaj leta 1968 preimenovali v materinsko šolo. Poleg omenjenega tečaja so na kliniki 
izvajali tudi tečaj za nosečnice v zgodnji nosečnosti in nosečniško telovadbo od tretjega 
meseca nosečnosti naprej. Ob učenju je potekalo tudi individualno delo z nosečnicami in 
izvajanje dekompresij po Heynsu. Ko so pri porodu začeli prisostvovati tudi partnerji in so 
moški začeli prevzemati aktivnejšo vlogo pri negi otroka, se je leta 1991 tečaj spremenil in 
preimenoval v šolo za starše. Od takrat naprej tečaj nudi skupna predavanja za oba starša, 
kot tudi ločeno pripravo za bodoče očete. V zadnjih letih se je učenje za priprave na porod 
profesionaliziralo. Kot smo omenili, se uvaja kot intencionalno izobraževanje in učenje ter 
priložnostno učenje. Ob profesionalizaciji obporodnega učenja pa ženske kažejo potrebo 
po druženju, internetnih mrežah, po razvijanju informiranja in po osveščanju (Skubic in 
Mivšek 2011, str. 43; Ušaj 2009, str. 16). 
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Učni programi za starše se najpogosteje poslužujejo naslednjih metod: predavanje, 
demonstracija, diskusija, delo s pisnimi viri, delavnice in e-učenje. Pravna podlaga za 
pripravo na starševstvo v Sloveniji je Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega 
varstva na primarni ravni, ki zajema tudi Predporodno zdravstveno vzgojo oziroma šolo za 
starše. Navodila določajo vsebine, izvajalce in smernice za delo, ki jih morajo šole za starše 
upoštevati (Skubic in Mivšek 2011, str. 43).  
Obdobje nosečnosti in porod predstavljata pomemben mejnik v življenju ženske. To je čas, 
v katerem se ženska pripravlja na novo vlogo mame, doživlja mnogo sprememb in prejema 
nove informacije. Veliko novega znanja si nosečnice pridobijo tudi prek osebnega izkustva 
oziroma izkustvenega učenja. 
 
4.2 IZKUSTVENO UČENJE TER NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE MED 
NOSEČNOSTJO 
 
Kot smo v opisu teorij izkustvnega učenja poudarili, je pri izkustvenem učenju  pomembno, 
da posameznik/posameznica do svoje izkušnje pristopi razmišljujoče, razmišlja o svojem 
doživetju in vzrokih ter svoje poglede primerja s pogledi drugih. Pri izkustvenem učenju 
se tudi napake obravnava kot vir učenja, na primer nosečnica svojih napak ne vidi kot 
lastno nezmožnost, temveč kot del učenja (Ušaj 2009, str. 16). 
Učenje v vsakdanjem življenju (kot priprava na nosečnost in porod) se navadno odvija kot 
medgeneracijski proces učenja in kot vrstniško učenje (prenos spoznanj med vrstnicami). 
Poleg tega pa poteka tudi neformalno izobraževanje, ki je na voljo v različnih 
organizacijah. Pri teh se pogosto uporablja metode izkustvnega učenja. Izkustveno učenje 
se torej pojavlja na dva načina (Ušaj 2009, str. 17):  
 V organiziranih programih neformalnega izobraževanja: v teh programih se 
uporabljajo metode izkustvenega učenja, kot sta igranje vlog in simulacija, lahko 
pa je kar celoten program pripravljen kot izkustveno učenje (delavnica). 
Neformalno izobraževanje lahko organizirajo zdravstvene ustanove (na primer šola 
za starše), center za socialno delo ali različne nevladne organizacije. Avtorica kot 
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primer navede Združenje Naravni začetki, kjer so pogosto prisotne razprave in 
pogovori o izkušnjah.  
 Pri priložnostnem oziroma situacijskem učenju (informalno učenje): tovrstno 
učenje poteka nenačrtovano in se pojavi ob drugi dejavnosti. Ženska se tekom 
nosečnosti ves čas nenamerno uči. Uči se v odnosih s seboj in drugimi, kot tudi ob 
pogovoru s prijateljicami, branju knjig in spletnih strani, poslušanju oziroma 
gledanju raznih oddaj, druženju z materami itd. Kot zvrst informalnega učenja 
štejemo tudi samostojno učenje. Nekatere vrste samostojnega učenja, ki so prisotne 
v času nosečnosti, so: branje ustreznih priročnikov in revij, pisanje dnevnika o 
doživljanju nosečnosti, oblikovanje porodnega načrta, reševanje vprašalnikov, ki 
lahko privedejo do refleksije ipd. 
S hitrim napredkom so danes na voljo tudi drugačni viri informacij, kot so npr. spletne 
klepetalnice. Kljub temu pa lahko, kot zapiše Skubic (2007, str. 20), preveč različnih in 
mnogokrat tudi nestrokovnih informacij na ženske deluje zavajajoče. 
Že konec 19. stoletja so obstajali razni priročniki za nosečnice in skupek knjig z 
medicinskimi nasveti za obdobje nosečnosti, ki so ženskam posredovali informacije o 
vsakdanjih izkušnjah nosečnic. Veliko nasvetov se je nanašalo na spremembe v 
vsakdanjem življenju: veliko spanja in veliko preživljanja prostega časa v naravi, spanje 
pri odprtem oknu, spremembe v dieti itn. Priročniki so bili razdeljeni na poglavja o 
nosečnosti, porodu, dojenju ter o prehrani in negi otroka. Do konca druge svetovne vojne 
je bilo v slovenščini le malo tovrstnih priročnikov, tiste, ki so obstajali, pa so v 
prosvetiteljskem duhu napisali zdravniki in pedagogi. Vse do konca 80. let 20. stoletja so 
priročnike za nosečnost in dojenje pisali zdravniki oz. avtorji z medicinsko izobrazbo. 
(Drglin 2003, str. 25-27).  
DiFilippo (2015, str. 53-58) se je v svoji raziskavi osredotočila na učenje pri kanadskih 
ženskah, ki se odločijo za porod doma. V pogovorih z udeleženkami je ugotovila, da so 
ženske pridobile veliko novega znanja prek izkustvenega učenja. Njihove lastne izkušnje 
ali izkušnje drugih žensk (torej sekundarne izkušnje) so močno vplivale na njihovo učenje 
in na odločitve glede poroda. Za nekatere so imele znatno vlogo tudi izkušnje, ki so bile 
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popolnoma nepovezane s porodom. Sekundarne izkušnje so doživljale predvsem prek 
prijateljic, sester, mater in babic, le-te izkušnje pa so udeleženke raziskave izpostavile kot 
najpomembnejše: »Kar je meni najbolj pomagalo, niso bile knjige, temveč pripovedi moje 
prijateljice o njenih lastnih izkušnjah« (prav tam, str. 54). Njihovo izkustveno znanje je 
bilo specifično in pogosto bolj razumljivo kot abstraktno znanje, pridobljeno iz knjig. 
Posameznice, ki so imele prej zaradi medijev in skeptičnih prijateljev izoblikovano 
negativno mnenje o porodu doma, so po pogovorih z ženskami, ki so imele dobre izkušnje 
s takšno vrsto poroda, spremenile svoje mnenje. Njihovo izkustveno učenje je pogosto 
potekalo nepričakovano in včasih skozi daljše obdobje, kljub temu pa so svoje učenje 
opisale kot namerno, aktivno in časovno omejeno. Raziskava je torej pokazala, da se 
ženske odločajo za vrsto poroda na podlagi osebnih izkušenj in izkušenj drugih.  
 
4.2.1 Organizirani programi neformalnega izobraževanja 
 
Kot smo omenili, lahko neformalno izobraževanje organizirajo zdravstvene ustanove, 
centri za socialno delo in nevladne organizacije.   
 
Šola za starše 
 
V različnih virih (Donko in Hoyer v Prelc 2012, str. 32; Skubic 2007, str. 21; Maček 2003) 
je šola za starše predstavljena kot organizirana skupinska izobraževalna oblika.  Običajno 
je izvedena v obliki tečajev. Namen šole za starše je promovirati zdravo življenje v 
nosečnosti, udeležence opremiti z osnovnim znanjem o medsebojnih partnerskih odnosih, 
o nosečnosti in porodu, starševstvu, poporodnem varstvu ter vseh spremembah, ki 
nastopijo med nosečnostjo in ob porodu. Nosečnice so v šolo za starše vabljene že v zgodnji 
nosečnosti. Maček zapiše, da naj bi se nosečnice tečaja udeležile čim prej, saj jim kasneje 
posredovane informacije ne bi več koristile (2013, str. 25) 
Šolo za starše ali pripravo na porod izvajajo različni nosilci (npr. društva, zasebni zavodi), 
najbolj poznana je šola za starše, ki jo izvajajo zdravstvene ustanove. Program šole za 
starše (ki ga izvajajo zdravstvene ustanove), je razvit v okviru različnih strokovnih združenj 
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in po raziskavi Inštituta za varovanje zdravja. Program je okvirno  predpisan s strani 
Ministrstva za zdravje in pri izvajanju sodelujejo številni strokovnjaki (Prelc 2012, str. 35). 
Kot navaja avtorica, so cilji šole za starše sledeči (str. 34-35): 
 seznaniti bodoče starše s spremembami med nosečnostjo in pomenom zdravega 
načina življenja v tem obdobju; Pomagajo jim tudi prepoznati nevarna znamenja v 
nosečnosti in potem ustrezno ukrepati; 
 podučiti bodoče starše o poteku poroda in pomembnosti sodelovanja obeh 
partnerjev pri porodu; 
 zmanjšati stres pred porodom; 
 naučiti nosečnice ohranjati dobro fizično in psihično kondicijo; 
 podučiti udeležence o pravilni negi otroka in pomembnosti dojenja; 
 seznaniti bodoče starše s spremembami v občutjih nosečnice in s spremembami v 
partnerskem odnosu; 
 informirati udeležence o zakonih in pravilnikih s področja nosečnosti, poroda in 
starševstva; 
 razvijati humane odnose in dobro razumevanje med partnerjema in zdravstvenimi 
delavci. 
Bodoča starša se lahko šole za starše udeležita kjerkoli v Sloveniji, vendar pa je 
priporočljivo, da se udeležita učnega tečaja izvedenega v neposredni bližini njunega 
prebivališča. Tečaji so običajno prilagojeni glede na lokalno porodnišnico in omogočijo 
tudi voden ogled le-te (Prelc 2012, str. 35). 
 
Neformalno izobraževanje v Združenju Naravni začetki 
 
Združenje Naravni začetki ali Mama Zofa je združenje za informiranje, svobodno izbiro in 
podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva. Združenje ima sedež in prostore 
druženja v Ljubljani, velik del učenja pa poteka tudi prek spleta. Na njihovi spletni strani 
lahko bodoče mame in očetje najdejo številne prispevke in e-knjige o nosečnosti, porodu 
in starševstvu, ogledajo si lahko dokumentarni film, ki vključuje porodne zgodbe (o filmu 
bomo povedali več v nadaljevanju naloge), lahko pa sodelujejo na forumu ter pridobijo 
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nove informacije ali izmenjajo mnenja z drugimi posamezniki. V združenju torej poteka 
informiranje, izobraževanje, pomoč, podpora, svetovanje za nosečnost, porod in 
poporodno obdobje ter zdravljenje obporodnih stisk, delavnice, podporne skupine, 
predavanja, svetovanje po telefonu, prek spleta ali osebno, izposoja literature ter različne 
akcije in sodelovanja z drugimi nevladnimi organizacijami, inštitucijami, strokovnjaki in 
mediji. 
Temeljna izhodišča združenja so: 
 Pomagati ženski pri oblikovanju skrbi in nege v nosečnosti, med porodom in v času 
zgodnjega materinstva; 
 Zagotavljati pravice uporabnic in uporabnikov zdravstvenega sistema; 
 Opolnomočiti ženske in starše; 
 Ponujati nego in zdravljenje utemeljeno na znanstvenih izsledkih; 
 Spoštovati zveze med otrokom in starši ter 
 Uresničevati odlično obporodno skrb (Združenje Naravni začetki – Mama Zofa 
b.l.). 
Nosečnost predstavlja pomembno biografsko zarezo v življenju žensk in sproža izkustveno 
učenje. Slednjega lahko interpretiramo z različnimi teorijami izkustvenega učenja, ki ga 
obravnavajo iz večih zornih kotov. Ker mnoge raziskave, ki smo jih omenjali (Žigo 2017; 
Skubic 2007; Luzar 2015) kažejo, da je nosečnost doživeta z manj stresa, če ima nosečnica 
dovolj informacij in znanja, so se oblikovali različni programi neformalnega izobraževanja. 
Ti programi so raznoliko načrtovani in izvedeni. Dva programa, ki smo ju omenili, to je 
program, ki ga izvajajo v zdravstvenih ustanovah in program v sklopu združenja Naravni 
začetki, se razlikujeta tudi po osnovnem pristopu. Prvi izhaja iz medicinskih modelov, 
drugi pa iz psiholoških teorij in družbeno kritičnih ter feminističnih teorij. 
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5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
 
Obdobje nosečnosti predstavlja pomembno tranzicijo v življenju ženske, saj je to čas, ko 
se pripravlja na novo življenjsko vlogo, zato je veliko raziskav, ki se ukvarjajo s tem 
obdobjem, tako iz zornega kota medicine kot psihologije ali sociologije (npr. Ule in Kuhar 
2011, Lamson in Phelps 2015, Lednik 2016, Luzar 2015). Ker je nosečnost čas mnogih 
sprememb, ki zadevajo telo, razum in čustva, življenjske navade, vedenjske vzorce, odnose 
z okolico in drugimi ljudmi itn., kar lahko močno vpliva na žensko in njeno dojemanje 
same sebe in sveta, še posebej, če posameznica na te spremembe ni pripravljena, je to tudi 
obdobje intenzivnega učenja. Nosečnost  predstavlja  priložnost za razvoj in pridobivanje 
novega znanja, navad, veščin, razvoj emocionalne inteligentnosti in vrednot. 
Izkustveno ali biografsko učenje med nosečnostjo je pri nas in v tujini še vedno razmeroma 
neraziskano področje. Večina raziskav se nanaša na organizirane oblike izobraževanja, kot 
je šola za starše (npr. Krajnc 2013, Prelc 2012, Skubic 2007). V Sloveniji je še vedno velik 
poudarek na neformalnem izobraževanju, vendar pa priložnostno učenje in učenje prek 
izkušenj pridobivata na pomenu in stopata v ospredje. Lahko bi rekli, da je v Sloveniji 
raziskav s področja učenja prek izkušenj razmeroma malo. Sicer je izkustveno učenje tema 
mnogih diskusij in raziskav, vendar ga le-te večinoma umeščajo v okvir organiziranega 
formalnega izobraževanja, kjer je razumljeno kot metoda poučevanja.  
Kot ugotavljajo različni avtorji (npr. Nolan 2009; Ušaj 2009) uporabljamo različne metode 
v izobraževanju kot pripravi na porod in neformalno izobraževanje načrtujemo in 
evalviramo, manj pa vemo o izkustvenem učenju žensk v vsakdanjem življenju.  
Namen naše raziskave je spoznati informalno učenje v času nosečnosti, in sicer preko 
različnih pripovedi.   
  






6.1 VRSTA IN NAMEN RAZISKAVE 
 
Raziskava je sledila kvalitativni paradigmi raziskovanja. Kot zapišejo Creswell (2009, str. 
175-176) ter Kordeš in Smrdu (2015, str. 21-22), je pri kvalitativni raziskavi pomembno, 
da se odvija v naravnem okolju. To pomeni, da smo podatke z intervjuji zbirali v okolju 
intervjuvank, torej v okolju, v katerem se subjekt srečuje s problemom raziskovanja.   
Uporabili smo dva načina zbiranja podatkov: filmsko naracijo in intervju, saj je 
pomembno, da raziskovalec po načelu triangulacije podatkov poišče več virov informacij 
in se ne zanaša le na enega.  
Pazili smo, da je bil v središču raziskovani subjekt in njegovo mnenje o problemu, ne pa 
mnenje raziskovalca ali že obstoječa teorija. Pri načrtovanju in izvajanju raziskve smo se 
zavedali,  da se lahko načrt raziskave spreminja skozi sam proces.  
Raziskovanje je potekalo postopoma, v korakih. Najprej smo analizirali filmske pripovedi, 
nato smo opravili intervjuje. Sledili smo Flicku, ki zapiše, da kvalitativno raziskavo lahko 
zasnujemo v obliki linearnega zaporedja konceptualnih, metodoloških in empiričnih 
korakov. Korake lahko potem obravnavamo zaporedoma ali posamično (Flick 2009, str. 
90). 
V kvalitativnem raziskovanju smo se osredotočili na manjše število primerov, zato 
spoznanj ne posplošujemo. Naše sklepanje temelji na analitični indukciji (Flick 2009; 
Skubic 2007, str. 80). Ker nas je zanimalo informalno učenje in doživljanje le-tega v 
nosečnosti, smo upoštevali fenomenološke kvalitativne pristope. Fenomenološka raziskava 
se osredotoča na doživetja osebe in osmišljanje izkušenj. Cilj fenomenološke raziskave je 
osvetliti izbrani pojav v okviru osnovne strukture izkušnje. Ta pojav opišemo na podlagi 
podatkov, ki jih pridobimo iz ustnih ali pisnih sporočil o osebni izkušnji (Kordeš in Smrdu 
2015, str. 28), v našem primeru iz intervjuja. 
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Z empirično raziskavo smo želeli analizirati naracije žensk o njihovi nosečnosti ter 
raziskati, kako je v tem obdobju potekalo učenje prek izkušenj. Zanimalo nas je, kakšne 
navade se razvijejo, kakšna znanja so ženske pripovedovalke pridobile tekom nosečnosti.  
Cilj naše raziskave je osvetliti pojav informalnega učenja/izkustvenega učenja v obdobju 
nosečnosti prek pripovedi žensk, ki imajo to izkušnjo   
 
6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Naše ključno raziskovalno vprašanje je bilo: Katere so značilnosti informalnega/ 
izkustvenega učenja v času nosečnosti, kot jih zasledimo v pripovedi žensk, ki imajo 
izkušnjo nosečnosti?  
 
To raziskovalno vprašanje smo razdelili na dve podvprašanji, ki sta oblikovani glede na vir 
informacij: 
(a) Kako se kaže informalno učenje v pripovedih v filmu Postaja? 
(b) Kako se kaže informalno/izkustveno5 učenje v pripovedih intervjuvank? Kako 
sta se intervjuvanki izkustveno učili v času nosečnosti in ob porodu ter kakšna nova 
znanja sta v tem času razvili? 
Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja, ki smo jih tekom raziskave skladno s 
kvalitativno metodologijo dopolnjevali. To pomeni, da smo po ogledu filma Postaja 
oblikovali raziskovalna vprašanja, ki smo jih uporabili za pripravo in analizo intervjujev. 
Ta vprašanja so:  
 Kako je potekalo izkustveno učenje glede na različna obdobja 
nosečnosti (to je v prvem, drugem in tretjem obdobju nosečnosti)? 
 Ali so se intervjuvankama subjektivni pogledi na nosečnost 
spremenili tekom nosečnosti? 
                                                          
5 V nadaljevanju bomo uporabljali oznako izkustveno učenje, ki ne vključuje izkustvnega učenja kot 
organizirane dejavnosti (metod izkustvnega izobraževanja), temveč le izkustveno učenje kot informalno 
učenje. 
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 Ali in kako sta se intervjuvanki, po njunem mnenju, tekom 
nosečnosti in po porodu spremenili? 
 Katera znanja sta oblikovali tekom nosečnosti in ob porodu? 
 Kako sta intervjuvanki pripovedovali o svojih čustvih ter katera 
čustva sta opisovali? 
 Kako sta intervjuvanki pripovedovali o svojem razmišljanju med 
nosečnostjo? 
 Ali so se spremenile vsakdanje prakse intervjuvank (npr. prehrana, 
telesna aktivnost, skrb za dom)? Kako se je spremenil življenjski ritem 
intervjuvank?  
 Kako se je spremenil odnos med intervjuvankama in njunima 
partnerjema? 
 
6.3 ZBIRANJE PODATKOV IN OPIS VZORCA 
 
Podatke smo zbirali v dveh fazah, kot smo zgoraj že napisali. V prvi smo analizirali film 
Postaja, v drugi fazi smo izvedli intervjuja. To je potekalo v času od 23.11.2018 do 
20.01.2019. 
Zbiranje podatkov je potekalo s kombinacijo treh tehnik:  
-najprej smo si ogledali film Postaja in na podlagi le-tega oblikovali vprašanja,  
-v naslednji fazi  smo izvedli intervjuja z obema udeleženkama,  
-v zadnji fazi pridobivanja podatkov smo analizirali nosečniški dnevnik, foto album ter 
zasebni dnevnik ene izmed intervjuvank in elektronski dnevnik druge intervjuvanke ter 
tako pridobili še dodaten uvid v njuno razmišljanje in učenje tekom nosečnosti. 
Najprej smo analizirali nekaj pripovedi posameznic, ki so na voljo v filmu Postaja (Postaja 
Oče, Postaja Mama). V filmu deset sodelujočih oseb pripoveduje o svojem doživljanju 
materinstva in očetovstva. Za analizo smo si izbrali šest pripovedi, in sicer pripovedi Nine, 
Urške, Mie, Mateje, Anje in Sare. Projekt je pripravila Mama Zofa – Naravni začetki, 
združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in 
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starševstva. V dokumentarnem filmu je bilo izvedenih deset intervjujev, prek katerih 
gledalec pridobi uvid v izkustveno učenje intervjuvancev tekom nosečnosti in starševstva. 
Film smo analizirali z namenom, da bi lažje pripravili vprašanja za našo raziskavo. Med 
ogledom filma smo si zapisovali ključne besede in misli intervjuvancev ter tako 
izoblikovali okvirna vprašanja za naše intervjuje.  
V drugi fazi analize smo opravili polstrukturirana fenomenološka intervjuja z dvema 
ženskama in analizirali njuna pisna gradiva (npr. Nosečkin dnevnik). 
V raziskavo smo želeli vključiti dve ženski, ki sta si glede osnovnih demografskih 
podatkov podobni, saj smo tako lažje analizirali njune pripovedi. Intervjuvanki sta si 
zavoljo anonimnosti sami izbrali drugačna imena, ki jih bomo v nadaljevanju uporabljali 
za namene analize. 
V raziskavi sta sodelovali dve ženski, ki sta rodili v letu 2017. Meta je stara 30 let in ima 
eno hčerko, rojeno julija 2017. Skupaj s svojim partnerjem živi v zunajzakonski skupnosti 
v Novem mestu. Meta ima dokončano drugo stopnjo bolonjskega študija (torej magisterij) 
in je zaposlena za določen čas. Pri analizi Metine naracije o izkustvenem učenju med 
nosečnostjo smo uporabili tudi njene zapise iz Nosečkinega dnevnika, zapise v foto albumu 
in določene zapise iz zasebnega dnevnika, ki nam jih je posredovala. 
Anita je stara 29 let in je decembra 2017 rodila svojega prvega otroka, in sicer sina. Anita 
je poročena in živi s svojim možem v bližnji okolici Novega mesta. Zaključila je drugo 
stopnjo bolonjskega študija in je zaposlena za nedoločen čas. Anitin partner Tilen ima šest 
let starega otroka iz prejšnje zveze. Pri analizi Anitine naracije o izkustvenem učenju med 
nosečnostjo smo uporabili tudi zapise iz elektronskega dnevnika, ki ga hrani na svojem 
mobilnem telefonu. 
 
6.3.1 Instrumenti za zbiranje podatkov 
 
Vprašalnik za intervjuja je nastal na osnovi analize filmske pripovedi.  
Instrument za zbiranje podatkov smo oblikovali na osnovi analizirane metodološke 
literature (Kordeš in Smrdu 2015; Petitmengin 2006) in filma Postaja (Postaja Oče, 
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Postaja Mama). Glavnina naših vprašanj je bila izoblikovanih po vzoru teorije 
izkustvenega učenja Petra Jarvisa. Prav tako pa smo pri pripravi ter izvedbi intervjujev 
sledili napotkom Claire Petitmengin (2006), ki predstavi eksplikativno metodo, s katero 
lahko intervjuvance pripravimo do poglobljenega uvida v njihovo subjektivno doživljanje.  
Kordeš in Smrdu (2015, str. 42-43) zapišeta, da je za eksplikativni intervju značilno: 
 Stabilizacija pozornosti, 
 Preusmeritev pozornosti od »kaj« h »kako«, 
 Poudarek na posamezni izkušnji, 
 Retrospektivna obravnava izkušnje, 
 Osredotočanje na različne dimenzije izkušnje, 
 Natančno in poglobljeno opisovanje, 
 Uporaba posameznikove lastne ubeseditve in 
 Zaupen odnos med intervjuvancem in izpraševalcem. 
Pri eksplikativnih intervjujih intervjuvanci retrospektivno podoživljajo realne situacije, 
skozi katere se lahko raziskovalci osredotočimo na različne dimenzije doživljanja in 
omogočajo poglobitev v zgodbo (prav tam, str. 43).  
Med intervjujema smo se skušali čim bolj poglobiti v doživljanje konkretne izkušnje in 
skušali pridobiti čim podrobnejše opise. Zanimale nas torej niso posameznikove sodbe in 
mnenja, temveč predvsem njihovo doživljanje. Uporabili smo predvsem odprta vprašanja 
(glej prilogo A), katerih vrstni red in konkretna besedna izraženost nista bili določeni 
vnaprej. Tako smo lahko sledili toku pogovora in se prilagajali konkretnemu položaju. 
Da bi pridobili podatke iz različnih virov, smo uporabili tudi razne pisne vire. Poleg 
intervjujev so nam kot vir informacij služili še dnevniki (Nosečkin dnevnik, elektronski 
dnevnik, zasebni dnevnik) ter ostali zapisi razmišljanj in doživljanj intervjuvank (zapisi v 
foto albumu). Z njunim dovoljenjem smo pisno gradivo analizirali in naše ugotovitve 
združili z ugotovitvami pridobljenimi prek polstrukturiranih intervjujev. Na tak način smo 
pridobili poglobljeni pogled na doživljanje nosečnosti in izkustveno učenje v tem obdobju 
za obe intervjuvanki. 
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Z obema udeleženkama smo se že nekaj mesecev pred samo izvedbo intervjuja  dogovorili 
za intervju. To smo storili zato, ker smo se zavedali, da gre za zelo osebno temo in smo 
želeli obe intervjuvanki dobro spoznati ter vzpostaviti čim večjo mero zaupanja. Z vsako 
od intervjuvank smo se predhodno dvakrat »dobili na kavi«, kot rečemo kratkemu 
neformalnemu klepetu. S prvo smo se srečali pri njej doma in z drugo v lokalu. Seznanili 
smo ju z vsebino, namenom in cilji raziskave ter načinom zbiranja podatkov. Zagotovili 
smo jima popolno anonimnost in pridobili njuna informirana soglasja za snemanje 
intervjujev, analizo morebitnih dodatnih gradiv (dnevniki, foto album) ter uporabo 
pridobljenih podatkov v raziskavo. 
 
6.4 OBDELAVA PODATKOV 
 
Pri obdelavi podatkov smo sledili postopkom, ki jih navajata Kordeš in Smrdu (2015). 
Posnetke intervjujev smo transkribirali in transkripcije nato uredili. Med urejanjem smo 
izpustili določene dele besedila, ki za našo raziskavo niso relevantni. Prepisi besedila so 
delno knjižni, vendar kar se da zvesti izvirniku. Nato smo prebrali Metin Nosečkin ter 
zasebni dnevnik, Anitin elektronski dnevnik in Metine zapise v foto albumu. V naslednjem 
koraku smo določili enote kodiranja, gradivo kodirali (izsek iz kodirne tabele je v prilogi 
B), izbrali in definirali pomembne pojme, oblikovali kategorije, jih definirali in oblikovali 
končne teoretične formulacije. 
 
6.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 
 
V nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve empirične raziskave in jih interpretirali s 
pomočjo teorij, predstavljenih v teoretičnem delu. Podatke predstavljamo po vrsti, kot so 
si sledila raziskovalna vprašanja. V besedilo smo vključili povzetke naracij in citate iz 
intervjujev ter citate iz Nosečkinega dnevnika. Zaradi upoštevanja anonimnosti, nismo 
uporabljali pravih imen udeleženk. Da bi bilo besedilo bolj razumljivo,  citatov in 
povzetkov nismo zapisali v narečju, temveč v razumljivem pogovornem jeziku.6 Citate iz 
                                                          
6 Vsa dokumentacija (prepisi), kodirano gradivo idr. je na voljo pri avtorici magistrske naloge. 
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intervjujev navajamo v navednicah, citate iz Nosečkinega dnevnika pa smo označili z 
ležečim tiskom. 
 
6.5.1 Raziskovalno vprašanje: Kako je potekalo izkustveno učenje glede na različna 
obdobja nosečnosti (to je v prvem, drugem in tretjem obdobju nosečnosti)? 
 
Tema: Potek učenja v prvem, drugem in tretjem trimesečju 
Kategorije: Učenje pred zanositvijo; učenje v prvem trimesečju; učenje v drugem 
trimesečju; učenje v tretjem trimesečju; učenje po porodu 
 
Obe intervjuvanki sta tekom nosečnosti pridobivali nova znanja prek obiskovanja 
organiziranih programov neformalnega izobraževanja, natančneje šole za starše, prek 
prebiranja raznih knjig in gradiv, brskanja po spletu in prebiranja forumov, prek pogovorov 
z drugimi ženskami in iz lastnih izkušenj. 
Anita je s pridobivanjem znanja začela že pred samo zanositvijo, in sicer prek sekundarnih 
izkušenj. Jarvis zapiše, da se s tovrstnimi izkušnjami posamezniki srečujejo vsak dan, 
večinoma v jezikovni obliki, na primer prek pogovorov (Jarvis 2004, str.  99-100). Tilen, 
Anitin mož, že ima enega otroka iz prejšnje zveze. Posledično je Anita veliko znanja o 
nosečnosti, porodu in vzgoji nenačrtovano pridobila prek interakcij s svojim partnerjem. 
Za razliko od Mete, Anitina nosečnost ni bila načrtovana. Sicer sta se s Tilnom pogovarjala 
o razširitvi družine v prihodnosti, vendar pa je zanosila nepričakovano, med jemanjem 
kontracepcijskih tablet: »To je bil tak šok. Mislim, sej sva se menila o otrocih, sam niti 
slučajno še ne takrat«. Anita se je ob zanositvi veliko pogovarjala s svojo mamo, možem 
in najboljšo prijateljico: »Mami in kolegico sm parkrat vprašala, kako to gre ... pač z 
nosečnostjo. Sploh kolegica, ker je takrat lih dobro rodila in sm hotla dobit kakšen nasvet 
od nje«. Na tak način je pridobila kar nekaj informacij o tem, kaj lahko pričakuje v času 
nosečnosti: »Rekla mi je, da mi bo zihr slabo zjutri, tko da me je blo že pred zanositvijo 
kar mal strah. /.../ Povedala mi je, da ko je bla noseča z mano, sploh ni rabila novih cujn in 
upam, da bo pri meni tut tko«. Izkušnje oseb, ki jim zaupa, so vplivale na njeno prvotno 
mnenje o nosečnosti, kar je vplivalo tudi na njeno delovanje na začetku nosečnosti: »Ker 
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mi je rekla, da morm jemat folno kislino, sm jo pač začela jemat. Dejansko se sploh nism 
pozanimala o učinkih pa to«. Meta pred odločitvijo o zanositvi ni namensko iskala 
informacij o tej temi pri svojih bližnjih, ker »kakšna kolegica al pa to itak nima še nobena 
otrok /.../ kr pač nism mela opcije«. Se je pa pred zanositvijo vseeno posvetovala z 
ginekologinjo in začela jemati folno kislino, ker ji je zdravnica to priporočila. Večino 
znanja, ki ga je nabrala pred samo zanositvijo, je bilo preko samostojnega učenja: »Dost 
sm prebrala, ne vem, tut o tem kako zanosit, pa kaj pripomore k temu /.../ Iščeš neke 
podatke, neke novičke, jst sm predvsem na internetu«. Čeprav je dandanes nosečnicam 
dostopno ogromno informacij, ki jim v večini primerov omogočajo dobro informiranost in 
ozaveščenost o pojavih med nosečnostjo (Skubic 2007, str. 20), je Meta izpostavila, da jo 
je zmotilo, da večina člankov na internetu ni strokovnih, in da je težko izluščiti koristne 
informacije.  
Anita se je tudi v prvem trimesečju veliko posvetovala s svojo prijateljico in se z njo 
pogovarjala o svojih pričakovanjih: »Res sva skos hodile na kavo in debaterale o 
ginekoloških pregledih, kolk je otrok velik v kakšnem tednu, kaj bi blo dobr, da jem, kako 
naj telovadim pa vse to«. Prijateljica ji je posodila tudi kar nekaj nosečniške literature, 
predvsem knjige in revije, katere je potem Anita prebrala in nabirala uporabne informacije: 
»Ful sm brala o hrani in telovadbi, kr mam pač dost fit lifestyle in sm hotla nekak ostat v 
tem«. Veliko znanja je poiskala tudi na spletu, kjer je sodelovala v raznih forumih in 
spremljala druge mamice na portalu YouTube: »Že prej sm spremljala eno Rusinjo 
Valerijo, k ma res dobre lifestyle videe, pa o zdravi prehrani pa to ... in tut ogromno snema 
svoje družinsko življenje, tko da sm poiskala par starih filmčkov, kjer je govorila o familiji 
in sm pol upoštevala par nasvetov«. Kljub temu pa je večino informacij poiskala pri možu 
Tilnu, saj ima ta že enega otroka iz prejšnje zveze: »V resnici niti nism tolk ekstra iskala 
stvari po knjigah, kr ma itak Tilen že otroka in je že vedu, kaj je treba«. Tudi Meto je v 
prvem trimesečju doletel šok, saj je izvedela, da ima nosečniško sladkorno bolezen. To je 
za seboj pripeljalo veliko mero samostojnega učenja: »Glede tega sm mogla tut dost v 
bistvu prebrat, kupila sm knjigo posebno, internet, novi recepti ... pač se izobrazit o tem, 
katero hrano lahko jem, katero ne. Katera ima velik sladkorja, glikemični indeksi in vse te 
zadeve«. Tovrstnega učenja se je posluževala tudi skozi drugo in tretje trimesečje, saj je o 
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primerni prehrani dobila premalo informacij od svoje zdravnice: »Si niso vzel časa, da bi 
nam velik razložil, smo ble bolj prepuščene punce same sebi«. Pri prehrani se je učila preko 
poskusov in napak, kar je zelo uporabno v novih situacijah, saj je tako preizkušala različne 
rešitve, dokler ni odkrila najbolj primerne (Jarvis 2012, str. 12-15): »V bistvu sm vidla, ko 
sm si sladkor pol izmerla, kaj lahko jem in kaj ne /.../ v bistvu s samim testiranjem 
sladkorja«.  
Pri svoji osebni ginekologinji Meta ni pridobila veliko znanja: »Je bla prijazna, ampak 
informacij nism neki dobila«, zato je večino informacij poiskala sama. Tekom cele 
nosečnosti je bila namreč na bolniški in je tako imela veliko časa za raziskovanje. Kupila 
je pet do deset knjig v angleščini, ker se ji je zdelo, da v slovenščini ni dovolj primerne 
literature. Kupila si je tudi nekaj revij, kjer so »bli v redu članki not, tut pač kaj priporočajo 
med nosečnostjo«, ogromno pa je brala tudi o opremi za dojenčka, predvsem v drugem 
trimesečju: »Kakšen voziček, pa kakšna pojstelca, pa kaj je dobr, pa kaj priporočajo«. V 
tem obdobju je največ informacij našla na spletnih forumih, v tretjem trimesečju pa se je 
prijavila na šolo za starše. S šolo za starše ni bila preveč zadovoljna, saj so se ji od osmih 
predavanj zdela praktična le tri: »Pomoje so ta predavanja /.../ zastarela. Moti me, da je blo 
vse sam teoretično /.../ nobene interakcije z nami nosečnicami. Take neke čist gole 
informacije, nič človeku prijazno /.../ prestrašijo te«. Zdelo se ji je, da je bilo mnogo tem 
neuporabnih oziroma, da bi določena predavanja, kot na primer skrb za otroške zobe, 
koristila v kasnejših izobraževanjih, po porodu. S predavanj je odšla domov še bolj 
prestrašena in z novimi vprašanji, na katera je morala spet sama iskati odgovore. Po 
informacije se je nato proti koncu nosečnosti zatekla k drugim materam in jih spraševala o 
njihovih izkušnjah: »/.../ je blo to velik bolj koristno, kokr pa pač tista neka predavanja. /.../ 
Izkazale so se mi pač boljše informacije mamic«. Meti se je zdelo, da je bil eden izmed 
njihovih najboljših nasvetov, naj se dobro pripravi na porod: »Ena mi je celo posodila 
knjigo. Lej tale knjiga je super, tole preber. Svetovale so mi, pejt na akupunkturo, ful 
pomaga. /.../ Ena mi je svetovala, naj kupm en gel, /.../ sm ga tut kupila«. Anita pa je bila 
na drugi strani zelo zadovoljna s svojo osebno ginekologinjo in predvsem z medicinsko 
sestro, saj je »dobila dost informacij o skrbi zase, sploh o hrani. Pač hotla sm dobit še mal 
strokovnih nasvetov o tem, kaj lahko jem in sm kr mal zatežila sestri, pa si je enkrat 
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dejansko vzela par minut in mi pol mal razložila«. Vseeno pa, prav tako kot Meta, ni bila 
zadovoljna s šolo za starše, saj so po njenem mnenju veliko stvari povedali prepozno: »Kaj 
mi nuca predavanje o prehrani med nosečnostjo, če sm pa že več kot pol nosečnosti dala 
mim ... pač kr neki«. 
Pred porodom je Meta na forumih iskala nasvete o porodu in si je posledično izdelala 
porodni načrt, ki pa je bil na koncu povsem neuporaben, saj je izvedela, da bo morala otroka 
roditi s carskim rezom: »vse se ti podre in pol se je spet začelo novo nabiranje informacij. 
Itak, ko si na porodniški, iščemo vse o carskem rezu /.../ tle sm se spet na forume zatekla. 
Tut nobena od teh mamic, k sm jih poznala, ni mela carskega reza /.../ in sm pač pol spet 
brala«. V tem ciklu ponovnega učenja je bila pri nabiranju novih informacij še bolj 
selektivna kot prej in je izbirala informacije, ki so jo pomirile: »si zbereš pač tiste 
informacije, k te nekako pomirijo. Ampak je dobr tut tiste slabe prebrat«. Anita se je pred 
porodom spet posvetovala s svojo mamo in prijateljico, hkrati pa iskala informacije na 
internetu. Za razliko od Mete, Anita ni naredila porodnega načrta: »Kolegico sm vprašala, 
če je ona to mela in je rekla, da ne. Da je čist brez veze in na konc tega itak noben ne 
upošteva, kr hočjo vsi samo čim prej otročka ven spravit. Tko da sm si tut jst rekla, da ga 
ne bom šla pisat, čeprav mi je zdej mogoče mal žal ... bi mela za spomin«. Pogledala je 
veliko videov na portalu YouTube in pogledala celo dokumentarni film o porodu: »Sej to 
je bla najbrž slaba ideja, kr sm bla pol totalno panična, ampak kr nism mogla gledat. So pa 
to tko grafični posnetki, da ti kr slabo rata. Takrat sm se odločila, da hočm met epiduralno«. 
Na podlagi posnetkov se je potem res odločila za epiduralno analgezijo med porodom. 
Po porodu je Meta svoje znanje tudi delila z drugimi. Noseči sodelavki je posodila svoje 
knjige in revije o nosečnosti, svetovala ji je tudi obisk šole za starše, »čeprov so pač take 
ful gole informacije, pa pač ti ne povejo neki dost, ampak zato, da veš, da kao nrdiš vse, 
kar moraš nrdit«. Večkrat jo je tudi povabila na kavo in pogovor, saj je sama pri svoji 
nosečnosti pogrešala takšno vrsto pridobivanja informacij, torej prek izkušenj drugih 
žensk. Verjame, da je boljše dobiti informacije prek pogovora z drugimi, kot pa prek 
prebiranja literature: »Mislm, da najbolj pomaga pogovor z neko osebo, ki ji pač vsaj 
kakortolk zaupaš /.../ najbolš je tko iz prve roke«.  
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V sledečo tabelo smo z namenom boljše preglednosti zbrali vrste učenja in načine 
pridobivanja informacij v posameznih obdobjih pred in med nosečnostjo. 
 
Obdobje učenja Vrste učenja Načini pridobivanja informacij 
Pred zanositvijo Delovanje, raziskovanje in 




Pogovori s strokovnjakom; 
brskanje po svetovnem spletu, 
branje knjig in gradiv, 
sodelovanje na forumih; pogovori 
s partnerjem, družino, prijatelji 
Prvo trimesečje Učenje s posnemanjem; učenje s 
poskusi in napakami, učenje prek 
izkušenj; učenje prek sekundarnih 
izkušenj; razmišljanje, 
refleksiranje, načrtovanje; 
delovanje, raziskovanje in 
preučevanje 
Gledanje video vsebin na spletu; 
preizkušanje novih receptov; 
brskanje po svetovnem spletu, 
branje knjig in gradiv, 
sodelovanje na forumih; pogovori 
s partnerjem, družino, prijatelji; 
pogovori s strokovnjakom 
Drugo 
trimesečje 
Učenje prek sekundarnih izkušenj; 
razmišljanje, refleksiranje, 
načrtovanje; učenje prek izkušenj, 
somatsko učenje 
Brskanje po svetovnem spletu, 
branje knjig in gradiv, 
sodelovanje na forumih; 
poslušanje svojega telesa, iskanje 
novih receptov 
Tretje trimesečje Učenje prek poučevanja; učenje s 
poskusi in napakami, učenje prek 
izkušenj, somatsko učenje; učenje 
prek sekundarnih izkušenj, učenje 
s posnemanjem; razmišljanje, 
refleksiranje, načrtovanje; 
delovanje, raziskovanje in 
preučevanje 
Udeležba na šoli za starše; 
poslušanje svojega telesa; 
pogovori s partnerjem, družino, 
prijatelji; brskanje po svetovnem 
spletu, branje knjig in gradiv, 
sodelovanje na forumih, gledanje 
dokumentarnih filmov; izdelava 
porodnega načrta; pogovori s 
strokovnjakom 
Tabela 1: Vrste učenja in načini pridobivanja znanja v posameznih obdobjih 




Če povzamemo naše ugotovitve, vidimo, da je Anita veliko podatkov o nosečnosti in 
porodu dobila od svojega moža, ki že ima otroka iz prejšnje zveze ter prek pogovorov z 
mamo in prijateljico. Na drugi strani se Meta pred zanositvijo o tej temi ni pogovarjala z 
družinskimi člani ali prijateljicami, temveč se je po informacije zatekla h ginekologinji. 
Pravi pa, da je večino znanja pridobila prek samoučenja, saj je veliko brskala po spletu in 
prebrala nekaj knjig o zanositvi. Čeprav je na internetu našla veliko uporabnih podatkov, 
Meta meni, da ji je prevelika količina informacij predstavljala problem, saj je težko 
izluščila relevantne podatke. Skubic (2007, str. 20) zapiše, da je dandanes nosečnicam 
dostopno ogromno informacij, ki jim v večini primerov omogočajo dobro ozaveščenost, 
vendar pa morajo ženske o le-teh kritično razmišljati in presoditi, katere so primerne za 
njih.  
V prvem trimesečju je Anita še naprej veliko znanja pridobila prek sekundarnih izkušenj, 
saj se je pogosto posvetovala s svojo prijateljico, ki je takrat že imela otroka, ter z možem 
Tilnom, ki ima prav tako otroka iz prejšnje zveze. Svoj čas je posvečala tudi branju knjig 
in revij o prehrani ter telovadbi med nosečnostjo, sodelovanju v forumskih diskusijah in 
gledanju video vsebin na portalu You Tube. Tam je že pred zanostvijo spremljala eno 
izmed mnogih mater, ki dokumentirajo svoje življenje. Ker ji je Anita zaupala, je mnogo 
stvari začela početi na enak ali podoben način. Podobno je tudi Meta večino znanja v prvem 
trimesečju pridobivala prek samoučenja. Na začetku svoje nosečnosti je namreč izvedela, 
da ima nosečniško sladkorno bolezen in je morala na to temo poiskati veliko novega znanja 
o zdravi in ustrezni prehrani ter o merjenju sladkorja v krvi in uporabi merilne naprave. 
Ker od svoje ginekologinje in diabetologinje ni dobila dovolj informacij o primerni 
prehrani, se je učenja lotila sama prek prebiranja ustrezne literature in brskanja po 
internetu. Pri prehrani se je učila preko poskusov in napak, kar je zelo uporabno v novih 
situacijah, saj je tako preizkušala različne rešitve, dokler ni odkrila najbolj primerne (Jarvis 
2012, str. 12-15). V drugem trimesečju sta tako Meta kot Anita največ znanja našli na 
spletnih forumih, prek prebiranja gradiva ter prek lastnih izkušenj.  
V tretjem trimesečju sta se obe intervjuvanki udeležili šole za starše. Nobena od njiju ni 
bila preveč zadovoljna z organiziranim učenjem, zato sta se po dodatne informacije zatekli 
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še drugam: Meta je želela slišati izkušnje drugih mater in upoštevala njihove nasvete, Anita 
pa je znanje iskala še pri ginekologinji in medicinski sestri. Pred porodom je Meta veliko 
brskala po spletu in se posledično odločila za izdelavo porodnega načrta, ki pa na koncu ni 
prišel upoštev, saj je morala zaradi medenične vstave otroka roditi s carskim rezom. Ko je 
izvedela, da ne bo imela naravnega poroda, se je ponovno začel nov cikel učenja, za 
katerega pravi, da je bila veliko bolj selektivna pri zbiranju informacij in si je skušala 
zapomniti le tisto, kar jo je pomirilo. Anita za razliko od Mete ni naredila porodnega načrta, 
ker ji je to odsvetovala prijateljica. Informirala se je prek gledanja video posnetkov in 
dokumentarnih filmov ter se posvetovala s prijateljico in mati. Po ogledu dokumentarnega 
filma se je odločila za epiduralno analgezijo med porodom. 
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6.5.2 Raziskovalno vprašanje: Ali so se intervjuvankama subjektivni pogledi na 
nosečnost spremenili tekom nosečnosti? 
 
Tema: Spremembe v subjektivnih pogledih na nosečnost 
Kategoriji: Pričakovanja glede nosečnosti; trenutni pogledi na nosečnost 
 
Kot zapiše Jarvis (2004, str. 92-93), se življenjski svet in s tem posameznikov odnos do 
sveta (okolja) nenehno spreminjata, kar povzroča neskladje med posameznikom in svetom. 
Preteklo znanje ni več uporabno in ustrezno, zato so se posamezniki primorani učiti preko 
iskanja novih razlag. To lahko apliciramo tudi na obdobje nosečnosti, kjer se ženskam 
pogosto porušijo obstoječi pogledi na nosečnost in so jih tako primorane prilagoditi, 
spremeniti ali popolnoma na novo oblikovati. 
Meta je zaradi medijev in kulturnih naracij pričakovala, da bo njena nosečnost lepo 
obdobje: »Nekej je, kaj ti veš o nosečnosti od drugih, preden si noseč ... kaj si predstavljaš, 
kaj bo nosečnost /.../ To je magični čas, je vse lepo in tako /.../ ampak v bistvu zame pa ni 
bil«. Na koncu se je izkazalo, da je bila njena nosečnost daleč od tradicionalnih opisov in 
je morala spremeniti svoje poglede na omenjeno življenjsko obdobje: »Moj sam pogled na 
nosečnost, se prav, kaj sm jst pričakovala in kaj je dejansko blo, sta ble dve popolnoma 
različne zadeve«.  Pravi, da ni doživela ničesar od tistega, kar je pričakovala, kar bo močno 
vplivalo na njene poglede na nosečnost tudi v primeru, če se bo odločila še za enega otroka: 
»Ne bom pač pričakovala lepe stvari. Bom sicer upala, da bojo, ampak se bom pripravla 
na slabe /.../ bom probala določene stvari še izboljšat, da bo mi mogoče lažje /.../ s tem kar 
vem, si bom probala še naprej olajšat zadeve«. Preden je zanosila, je nosečnost videla v 
pozitivni luči in se je je veselila, sedaj pa je svoje mnenje spremenila: »Nočm bit negativna, 
ampak jst pač, ko pomislm na nosečnost, men je bil pač to napor /.../ je tak mal grenek 
priokus /.../ ker ni blo tko, kot sm pričakovala«. Misli, da imajo mediji velik vpliv na 
subjektivne poglede na nosečnost: »Ti vidiš neki v filmih, si ustvariš neko sliko in pol 
recimo, če nimaš tazga doživetja, se počutiš, kot da ti neki manjka ... da so ti neki vzel. In 
potlej ne veš, a si ti neki narobe naredu«. O vplivu kulture in medijev na doživljanje 
nosečnosti razpravlja tudi Skubic, ki zapiše, da so določene podobe materinstva bolj 
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sprejete v določeni družbi in tako močno vplivajo na življenje vseh žensk (Skubic 2007, 
str. 53). 
Anita je v svoji zgodbi o nosečnosti izrazila podobno mnenje, saj je prav tako mislila, da 
bo njena nosečnost potekala drugače. Na oblikovanje njenega pogleda na nosečnost so pred 
zanositvijo močno vplivali mediji: »Res sm mislila, da bo tko kot v filmu. Da bom lahko 
vse jedla, sploh kakšne čudne kombinacije. Res sm prčakvala, da bom mahnjena na kisle 
kumarce, pa mi na konc sploh niso dišale«. Sicer se v primerjavi z Meto ni srečala z 
velikimi spremembami v svojih pogledih na nosečnost, kljub temu pa so bila pričakovanja 
drugačna od resničnih situacij: »Kolkor sm slišala in vidla v raznih filmih pa to, so ženske 
lahko ogromno telovadle. Mislm, sej so mogle prilagodit nosečnosti svojo vadbo, ampak 
vseeno /…/ sm mislna, da bom tut jst lahko tko, pa ful nism mogla«. Kljub težavam, ki jih 
je imela med nosečnostjo, sploh v povezavi z bolečinami v hrbtenici, se že veseli novega 
otroka: »Sej res ni blo tko lepo, kot sm si mislna. Nism bla skos srečna, niso me vsi koval 
v zvezde in se nism počutila fenomenalno, ampak vseeno že komi čakam, da tamal mal 
zraste in sm lahko spet noseča«. 
Materinstvo v postmoderni družbi je pogojeno z različnimi diskurzi in praksami, ki 
narekujejo določene ideale glede materinstva in so tako nekatere podobe materinstva bolj 
sprejete kot druge (Skubic 2007, str. 53). Pogosto imajo ženske že pred nosečnostjo 
izoblikovano sliko o dotičnem življenjskem obdobju, ki pa se velikokrat ne sklada z 
njihovim doživljanjem nosečnosti. Ob takšnih neskladjih se lahko ženske odločijo spopasti 
z novo situacijo in prek delovanja, čustev in razmišljanja pridejo do novega znanja (Jarvis 
2007, str. 5). 
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6.5.3 Raziskovalno vprašanje: Ali in kako sta se intervjuvanki, po njunem mnenju, tekom 
nosečnosti in po porodu spremenili? 
 
Tema: Spremembe intervjuvank tekom nosečnosti in po porodu 
Kategorije:  Višja samopodoba; nižja samopodoba; čustvene spremembe; telesne 
spremembe 
 
Nosečnost spremljajo mnoge spremembe, od telesnih, do psiholoških (Žigo 2017, str. 16). 
Med nosečnostjo in po porodu se je Metin odnos do sebe in njenega telesa spreminjal: »Čist 
odvisno od dneva«. Na začetku, ko je začela opažati prve spremembe na telesu, se je 
počutila super: »O ful dobr, končno se mi mal pozna trebuh«, čeprav je imela kar nekaj 
problemov, od izpadanja las, do nečiste kože. Kljub temu pa se je v svojem telesu počutila 
dobro. Boljše je skrbela za svojo prehrano (tudi zaradi sladkorne bolezni) in več je 
počivala, ker je videla, da to prinese pozitivne posledice, in ker je želela najboljše zase in 
za svoj plod. Proti koncu nosečnosti, pa se je počutila že neprijetno, ker jo je vse bolelo, 
»počutila sm se v bistvu kot ena žoga in sm bla kr najrajši doma«. Skozi celo nosečnost se 
je fotografirala in tako spremljala svoje telesne spremembe. Meto sedaj po porodu manj 
motijo strije na nogah, krčne žile, »ker vidš še zmeri, kaj telo zmore /.../ mal bolj ceniš 
svoje telo, ko vidš, kaj lahko naredi«. Meta je opisala še eno spremembo, in sicer, da je 
izgubila del občutka, da je močna ženska, ker ni imela naravnega poroda. Ko je izvedela, 
da bo morala roditi s carskim rezom, je izgubila mero zaupanja vase, saj se je bala, da »neki 
nism delala prav, da se ona ni prav obrnila, da ji nism jst omogočila recimo tistga naravnega 
poroda, da sm tle mogoče kje kej narobe naredila ... se mogoče pol počutiš mal manj 
ženska«. Na njeno mišljenje so tudi močno vplivala mnenja drugih, predvsem na spletu, 
kjer je carski rez smatran kot nekaj slabega: »da nisi dost dobra mama, če nisi pač rodila 
naravno in iz tega vidika, sm se kr dolgo počutila slabo«. Proti koncu nosečnosti in po 
porodu je ugotovila, kako je trdoživa in močna. Spoznala je, da tudi, ko ji je težko, lahko 
najde energijo »od znotrej«. 
Anitina samopodoba je prav tako nihala skozi nosečnost. Na začetku se je počutila lepo in 
samozavestno: »Ko sm vidla trebušček, sm se tko dobr počutila v svoji koži. Pomoje se 
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nikol prej sama seb nism zdela tok huda«. Tudi partner ji je večkrat povedal, da mu je še 
bolj všeč kot prej, zato se je počutila zelo dobro v svojem telesu. Tekom nosečnosti, ko je 
pridobivala na teži, pa ji je samozavest začela padati: »Počutila sm se k kit in sm mislna, 
da vsi vidjo, kok sm debela /…/ čeprov mi je Tilen govoru, da sm mu še zmeri seksi, ampak 
mu kr nism verjela«. Deloma je bilo povišanje telesene teže in nižanje samozavesti 
posledica spremenjene diete. Pred zanostvijo, je Anita namreč pazljivo izbirala svojo 
prehrano, med nosečnostjo pa je jedla vse, kar ji je zadišalo; med drugim tudi veliko 
nezdrave hrane. Prav zato, ker je pred nosečnostjo živela zelo zdravo, jo je bilo sram novih 
prehranjevalnih navad in jih je začela skrivati pred drugimi: »Noben ni vedu, kolk sranja 
pojem. Sej je smešno, bla sm jezna sama nase, da slabo jem, ampak jedla sm pa še zmeri«. 
Sedaj si pogosteje privošči kakšen hamburger, saj jo malo manj skrbi, kaj si drugi mislijo 
o njenem izgledu. Prav tako je ne skrbijo več strije, ker »so dokaz, da sva ustvarla malo 
bitjece« in jih ponosno pokaže drugim. Anita pravi, da od poroda naprej manj časa posveča 
mnenjem drugih in misli, da je postala močnejša oseba: »Briga me, če jim nism všeč al pa, 
če jih motjo moje kratke hlače. To je pa res ena stvar, k sm se jo naučila med nosečnostjo. 
Mora ti dol viset za ostal folk. In res morm rečt, da mam filing, da sm zdej močnejša«. 
Obe intervjuvanki sta opisovali telesne in čustvene spremembe ter spremembe v načinu 
življenja, katere opišemo v enem izmed naslednjih podpoglavij. 
Nosečnost in porod predstavljata pomembno točko v življenju mnogih žensk, kar pa s seboj 
prinese tudi veliko sprememb v ženski psihi in telesu (Skubic 2007, str. 53; Žigo 2017, str. 
16). Kot smo omenili, vsaka nosečnica dotično obdobje doživlja drugače in se z njim 
spopada po svoje. Določene ženske nosečnost vidijo kot priložnost za učenje in osebnostno 
rast, druge pa se skušajo z vsemi nepričakovanimi situacijami čim manj obremenjevati. 
Obe intervjuvanki sta se med nosečnostjo borili z nihajočo samopodobo. Tako Anita kot 
Meta sta se v prvem trimesečju počutili zelo samozavestno in sta v svojem telesu uživali. 
Pri Aniti pa je potem, sorazmerno z večanjem telesne teže, samozavest upadala. Znižala se 
ji je celo do te mere, da se je sramovala svojih prehranjevalnih navad in jih skrivala pred 
drugimi. Meta je na drugi strani med nosečnostjo jedla bolj zdravo hrano kot pred 
zanositvijo, kar je prav tako vplivalo na njeno dobro počutje. Proti koncu nosečnosti se je 
zaradi okornosti počutila že manj prijetno, vendar menimo, da je bila njena samozavest še 
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vedno na višji ravni kot Anitina. Za razliko od Anite, je Meta tekom celotne nosečnosti 
spremljala spremembe v svojem telesu in se pogosto fotografirala. Obe intervjuvanki sta 
izpostavili, da sta se spremenili predvsem po porodu. Nivo samozavesti se je obema močno 
dvignil, saj sta spoznali česa vsega je zmožno njuno telo. Prav tako se obe manj 
obremenjujeta s svojim izgledom kot sta se pred nosečnostjo. Skladno z Jarvisovo teorijo 
(2003a, str. 96), sta prek doživljanja pomembne biografske zareze kot je nosečnost torej 
transformirali svojo osebnost ter kognitivne procese in lahko sklepamo, da sta prek 
izkušenj pridobili pomembna znanja o svojem telesu. 
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6.5.4 Raziskovalno vprašanje: Katera znanja sta oblikovali tekom nosečnosti in ob 
porodu? 
 
Tema: Nova znanja, ki so se oblikovala tekom nosečnosti 
Kategorije pri tej temi niso nastale na osnovi kodiranja (induktivno), temveč smo jih 
oblikovali deduktivno iz delitve znanja po modelu Harvard Family Research Project (v 
Ličen 2017a, str. 35): Dejstva in ideje/teorije; prepričanja, stališča, vrednote, vrline, 
pomeni, naracije; veščine in proceduralno znanje; socialno-kulturno znanje. 
 
a. Dejstva in ideje/teorije 
Obe intervjuvanki sta pred in med nosečnostjo oblikovali veliko znanja z omenjenega 
področja. Kot smo že omenili, sta pridobivali nova znanja prek obiskovanja šole za starše, 
prek prebiranja knjig, brskanja po spletu in prebiranja forumov, prek pogovorov z drugimi 
ženskami in iz lastnih izkušenj.  
Način pridobivanja znanja je odvisen od okoliščin, v katerih je posameznik, in od ljudi, ki 
ga obkrožajo. Kljub temu, da sta Meta in Anita uporabljali različne načine za učenje, so 
bili rezultati oziroma pridobljena nova znanja precej podobna. Nekaj informacij o 
nosečnosti in vsem, kar je z njo povezano, sta imeli že predhodno in na podlagi tega sta si 
oblikovali pričakovanja oziroma nekakšno splošno idejo o tem, kaj je nosečnost in kaj ju 
tekom tega obdobja čaka. Nova znanja, ki sta jih pridobili, so tako nekatere njune 
subjektivne teorije in predvidevanja potrdila, druge pa ovrgla. 
Pridobili sta nova znanja o tem, kako se pripraviti na zanositev (na primer predhodno 
jemanje vitaminov), o sami zanositvi, o zdravniških pregledih in testih med nosečnostjo, 
razvoju otroka, primerni prehrani in telovadbi med nosečnostjo, tveganjih med 
nosečnostjo, porodu, dojenju, skrbi za otroka ipd. 
 
b. Prepričanja, stališča, vrednote, pomeni 
Meta je proti koncu nosečnosti in predvsem po porodu spoznala, da so ji bolj koristile 
informacije, ki jih je dobila prek pogovora z drugimi ženskami. Teoretično znanje, ki ga je 
pridobila iz knjig, revij, forumov, se ji je sicer zdelo dobro, vendar so izkušnje iz prve roke, 
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ki jih je prejela od prijateljic/znank bolj konkretne in so v večji meri odgovorile na njena 
vprašanja in pomirila njene strahove. Razlog za to je lahko tudi dejstvo, da osebam, ki jih 
poznamo in so nam bližje, bolj zaupamo kot medijem ali internetu. Na koncu je prišla do 
ugotovitve, da ne glede na vse informacije, ki jih lahko pridobiš na zelo različne načine, je 
najpomembnejše, da ženska zaupa svojemu telesu – kar lahko razumemo kot somatsko 
učenje, razvijanje občutka v svojem telesu, sprejemanje svojega telesa. Podobno kot Meta, 
se je tudi Anita učila od oseb, ki jim zaupa in njihovih informacij ni šla dodatno preverjati.  
Osebe, ki so nam blizu in so v našem ožjem socialnem krogu, imajo ponavadi podobna 
prepričanja, stališča in vrednote kot mi sami. Zato se na te osebe obrnemo, ko potrebujemo 
pomoč ali nas zanima nekaj, za kar mislimo, da nam bodo oni lahko odgovorili, nas naučili. 
Ker je nosečnost zelo občutljivo obdobje, je v tem primeru še toliko bolj pomembno, da se 
ženska počuti varno z osebo, kateri se zaupa in jo povpraša za nasvete. 
Poleg tega, pa je Meta tudi spremenila svoje stališče do carskega reza. Ko je v tretjem 
trimesečju izvedela, da naravni porod ne bo mogoč, se ji je »podrl svet«. Oblila so jo čustva 
nemoči in jeze: »Na forumih prevlada neko mišljenje, da nisi dost dobra mama, če nisi pač 
rodila naravno in iz tega vidika, sm se kr dolgo počutila slabo«. Carski rez je videla kot 
slabo možnost, ker je prebrala, da matere po takšnem porodu težje navežejo stik z otrokom. 
Z dejstvom, da bo za rojstvo njene hčere potreben kirurški poseg, se je nato malce pred 
samim posegom sprijaznila in danes ji ni žal, da ni rodila po naravni poti: »Vem, da je blo 
to najboljše zanjo in mislim, da na interetu čist pretiravajo. Pač to, da sm mogla rodit s 
carskim rezom, ne pomen, da sm slaba mama, ampak da naravni porod pač ni bil mogoč. 
Niti slučajno tega ne vidim več kot neki slabega«. 
 
c. Veščine, proceduralno znanje 
Meta je tekom nosečnosti pridobila veliko znanja o ustrezni prehrani, saj je morala močno 
prilagoditi svojo dieto, da se je lahko spopadala s svojim nosečniškim diabetesom. Našla 
je nove recepte, sledeč svojim novim potrebam je morala prilagoditi nakupovanje in 
kuhanje ter naučiti se je morala meriti svoj krvni sladkor. Prav tako se je Meta med 
nosečnostjo naučila meriti svoj krvni pritisk, ki ga je morala redno spremljati in ga beležiti. 
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Tako Meta kot Anita sta začeli jemati folno kislino, ker sta izvedeli, da je le-ta pomembna 
za zdrav razvoj ploda.  
 
d. Socialno-kulturno znanje 
Menimo, da ženske socialno-kulturno znanje v večji meri osvojijo že pred zanositvijo, saj 
se tekom celega življenja srečujejo z družbenimi in kulturnimi normami ter pričakovanji 
glede nosečnosti in materinstva. Družba (socio-kulturno okolje) preko kulturnih izročil in 
različnih medijev ženskam podaja številne informacije, ki jih bodoče matere nenačrtovano 
in pogosto nezavedno integrirajo v svoje miselne sheme. Gre za nerefleksivno učenje, kjer 
se posameznice učenja ne zavedajo in se učijo določenih navad oziroma prakse brez 
zavestne pozornosti, kar lahko imenujemo tiho znanje (Ličen 2017a, str. 29). Omenjena 
znanja ženske ponotranjijo pred nosečnostjo, vendar pa jih začnejo uporabljati po zanositvi. 
Začnejo se torej obnašati v skladu z informacijami, ki so jih prejele v preteklosti in 
informacijami, ki jih pridobijo med nosečnostjo. Skozi zdravstveno oskrbo se nosečnice 
srečujejo z družbenimi ideali, ki jim potem služijo kot izhodišče za sodbo o določenem 
vedenju (Skubic 2007, str. 53). 
Tako Meta kot Anita, sta že pred zanostivijo vedeli, da je med nosečnostjo priporočljiva 
telovadba. Meta je bila telesno aktivno skozi celotno nosečnost, Anita pa le na začetku 
nosečnosti. Kot smo že omenili, so v preteklosti nosečnice redko obiskale zdravnika, 
dandanes pa je to pričakovano, zato sta obe intervjuvanki pogosto hodili na ginekološke 
preglede. Ker se nosečnicam odsvetuje uživanje alkohola, poživil, drog in določenih živil, 
sta Anita in Meta večinoma sledili priporočilom: »Težko je blo recimo med prazniki, kr 
veš, da ne smeš jest tatarca«. 
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6.5.5 Raziskovalno vprašanje: Kako sta intervjuvanki pripovedovali o svojih čustvih in 
razmišljanju ter katera čustva sta opisovali? 
 
Tema: Čustva in razmišljanje med nosečnostjo 
Kategorije: Razmišljanje pred porodom; razmišljanje med nosečnostjo; čustva ob 
zanositvi; čustva med nosečnostjo; čustva pred porodom 
 
Nosečnosti obeh intervjuvank sta bili deloma načrtovani vnaprej, kar je do neke mere 
vplivalo tudi na njuno doživljanje nosečnosti, vsaj na samem začetku. Tekom procesa 
nosečnosti so se njuna čustva spreminjala. Kot zapiše Jarvis (2012, str. 12-15), je 
razmišljanje pomemben del učnega procesa, saj je življenje samo refleksivna praksa. 
Meta pred zanositvijo ni veliko razmišljala o nosečnosti in porodu. Čeprav sta se s 
partnerjem zavestno odločila za otroka, jo je ob novici, da je noseča, še vedno prevzel strah: 
»Kaj zdej, zdej je to zares… Kaj bom zdej«. Določena mera strahu in nesigurnosti je ostala 
prisotna tekom cele nosečnosti in se je po Metinih besedah nenehno stopnjevala. Ves čas 
se je spopadala z vprašanji »A je vse v redu? A bo kej narobe?  A lahko to počnem? A sm 
pripravljena? /.../ Ful velik je vprašanj, na katere ne dobiš odgovora«. Strah so do določene 
mere poglobile še vse informacije, ki so danes dostopne preko spleta, saj ni vedela, katere 
so uporabne in katere ne. Vse spremembe, ki jih je prinesla nosečnost, sploh v povezavi s 
prehrano, so se ji zdele zelo naporne in so ji bile na začetku odveč: »Je trajalo neki časa, 
da sm se v bistvu sprijaznila z vsem tem, da bom pač mogla konkretno spremenit življenje 
za teh devet mescev«. Velik del njenega razmišljanja je bil posvečen prehrani: Občutek 
imam, da non stop razmišljam o hrani. Mislila sem, da si bom med nosečnostjo lahko 
privoščila skor vse, kar si bom zaželela, tako da mi je zdej zaradi sladkorne kar precej 
težko. V Nosečkinem dnevniku se pogosto pojavljajo zapisi, kjer opisuje svoje strahove, 
na primer: Nekako se bojim, da bom imela s spanjem problem do konca nosečnosti ali Me 
je pa na trenutke kar malo strah, kako bom zmogla vse skupaj. Na njeno mišljenje so tudi 
močno vplivala mnjenja drugih, predvsem na spletu, kjer je carski rez smatran kot nekaj 
slabega: »da nisi dost dobra mama, če nisi pač rodila naravno in iz tega vidika, sm se kr 
dolgo počutila slabo«. Zaradi prevladujočih kulturnih prepričanj in pričakovanj je celo 
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čutila sram: »Nosečnost mora bit lepo odbobje /…/ in sm se slabo počutila, kr sm skos 
jamrala«. Kot zapišeta Lamson in Phelps (2015), se nosečnice pogosto spopadajo z 
distresom zaradi zapletov med nosečnostjo, od vsake ženske pa je potem odvisno, kako se 
bo s stresom spopadla. Meta je svoj stres in strah obvladovala prek iskanja informacij, s 
sprehodi, branjem, pogovori s partnerjem in sestro ter s pisanjem v nosečniški dnevnik. 
Kljub temu pa pravi, da je skozi nosečnost čutila veselje, ki se je kasneje spreobrnilo v 
pričakovanje. Vseeno pa, bližje kot je bil porod, bolj sta naraščala tako pričakovanje kot 
strah. 
Anita je na drugi strani pogosto razmišljala o nosečnosti še preden je zanosila: »Že v srednji 
šoli sm dostkrat razmišlala, kako bi blo. Pol je pa par kolegic melo otroke in sm si vmes 
skos predstavlalal, kako bo, ko bom jst noseča«. Ko je izvedela, da bo postala mama, so jo 
oblili mešani občutki; tako strah kot veselje. Ob novici je najprej doživela velik šok, saj sta 
s partnerjem otroka načrtovala približno pol leta kasneje: »Kar nism mogla verjet. Pač, 
kako sm lahko zanosila, če sm pa na tabletkah? Čez par mescev sm mela namen it dol, 
ampak se je vse drugač izšlo«. Po začetnem šoku se je spopadala s strahom, saj »me je 
skrbelo, če sm pripravljena, če bom to zmogla, in če sm sploh sposobna skrbet za otroka«. 
Po drugi strani pa je vedela, da bo zmogla: »Rekla sm si, da če je Tilnova bivša lahko, bom 
lahko tut jst«. V prvih dveh trimesečjih je bila večinoma navdušena in v pričakovanju 
poroda, na vsake toliko časa, pa se je spopadala z različnimi strahovi, neodločnostjo in celo 
paniko. Anita pravi, da je bil najhujši trenutek njene nosečnosti, ko na ginekologškem 
pregledu ni takoj zaslišala bitja srca: »Nekje v desetem tednu sm mela pregled, kjer bi 
lahko prvič slišala srčka. /…/ Mislna, sm da bom bruhala, tko mi je ratalo slabo. Totalno 
sm ratala panična. Vsi smo poslušal par sekund in se ni nč slišalo. Spomnem se, da mi je 
blo grozno in sm kr že vidla, kako mi bo ženska rekla, da sm splavila /…/ ampak na konc, 
se je vse dobr izšlo in smo slišal srček«. Proti koncu nosečnosti, ko se je bližal porod, je 
Anita vedno pogosteje razmišljala o vseh možnih težavah in zapletih med porodom in je 
tako večkrat doživela napade joka. Pravi, da je imela paničen strah pred bolečino in par 
tednov pred porodom se je borila z nespečnostjo: »Pogosto sm mela tut nočne more in 
prisežem, da sm kr čutila vse, k da se mi zares dogaja. Grozno je blo«. Nespečnost je lahko 
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pogosta posledica stresa v nosečnosti, sploh če je ženska stresu izpostavljena dlje časa 
(Maček 2013, str. 18). 
Do učenja je torej prišlo tudi na ravni emocionalnih procesov. Med nosečnostjo so se čustva 
obeh intervjuvank pogosto spreminjala, kar je bil lahko hkrati povod kot tudi posledica 
učenja. Kot zapiše Jarvis, se posameznik uči prek svojih čustev in dejanj (2004, str. 83-84). 
Pri Meti so čustva v veliki meri pripeljala do učenja, saj se je skozi celotno nosečnost 
spopadala s strahom ali bo s plodom vse v redu. Posledično je začela nabirati ogromno 
informacij in znanja, ki so ji služila za delovanje in razmišljanje v tem obdobju. Kot rezultat 
novo pridobljenega znanja pa so se tudi njena čustva spremenila. Kot je pričakovano pri 
vseh ženskah, je Meto določena mera strahu spremljala skozi celo nosečnost, vendar pa so, 
predvsem zaradi novih znanj, prevladovala čustva veselja in pričakovanja. Tudi Anita se 
je med nosečnostjo pogosto srečevala s strahom, vendar v prvem trimesečju v veliko manjši 
meri kot Meta. Ker je videla, da so tudi druge ženske upešno prestale nosečnost in porod, 
je vedela, da bo tudi sama zmogla. Po prvih dveh trimesečjih sta se Anitino navdušenje in 
pričakovanje prelevila v neodločnost in paniko, saj je vedno pogosteje razmišljala o vseh 
možnih zapletih. Za razliko od Mete, Anitina negativna čustva niso privedla do učenja, saj 
se je čustvom povsem prepustila. Lamson in Phelps (2015) trdita, da se mnogo nosečnic 
spopada z negativnimi čustvi in stresom, vendar se na omenjene dejavnike različno 
odzovejo. Meta je svoja čustva in stres obvladovala z učenjem in iskanjem informacij, prek 
pogovorov z bližnjimi, refleksije ter s telesno aktivnostjo. 
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6.5.6 Raziskovalno vprašanje: Ali so se spremenile vsakdanje prakse intervjuvank (npr. 
prehrana, telesna aktivnost, skrb za dom)? Kako se je spremenil življenjski ritem 
intervjuvank? 
 
Tema: Spremenjene vsakdanje prakse in nov življenjski ritem 
Kategorije: Spremenjen življenjski ritem; telesna aktivnost; prehrana; hišna opravila; 
razvade 
 
Meta pravi, da se ji je z nosečnostjo močno spremenil življenjski ritem, saj se je »zelo velik 
začelo vrtet okrog samega zdravja, ker je bilo moje počutje zelo slabo ... ker sm pač veliko 
bruhala, sm potem začela velik bolj gledat na hrano, zato kr sm mogla in zato kr sm pač 
želela«. Meta je nove navade oblikovala že pred samo nosečnostjo, saj je v želji, da bi 
zanosila, začela jemati folno kislino. Do največje spremembe pa je prišlo na področju 
prehrane, saj se je skozi celotno nosečnost spopadala s sladkorno boleznijo: »Sm mogla 
čist popolnoma spremenit svoj jedilnik«. Pavčnik (2015, str. 77-79) zapiše, da se 
nosečniški diabetes zdravi s primerno dieto in telovadbo, česar se je posluževala tudi Meta. 
Poleg velike spremembe v dieti, se je prav tako morala naučiti, kdaj in kako si izmeriti 
krvni sladkor, saj je morala nenehno nadzorovati raven sladkorja. Med nosečnostjo je tudi 
začela z rednim merjenjem pritiska, česar prej ni nikoli počela. Poslabšale so se ji tudi 
spalne navade in je imela posledično malo energije: »Čez dan sm več počivala, nisem 
mogla tolk stvari počet, tko da se je celoten, bom rekla, življenjski ritem se je spremenil. 
Celo nosečnost sm bla na bolniški /.../ bi rekla, da je blo življenje pol čist drugačno«. Zaradi 
spremenjenega jedilnika je morala pogosteje hodit v trgovino in pazljivejše izbirati hrano. 
Imela je zelo pogoste zdravniške preglede pri ginekologinji in diabetologinji. V zadnjem 
trimesečju je zopet morala prilagoditi svoje življenje, predvsem zaradi fizičnih aspektov 
nosečnosti: »Maš že velik trebuh, se težko premikaš, vse te že boli, pa križ me je bolu ... 
pa pol sm mela te neke umetne popadke, ki pač niso pravi popadki, ampak ti trebuh 
otrdeva«. Posledično je morala še več počivati in je redkeje hodila na sprehode. Svoje 
obnašanje je tekom nosečnosti prilagajala glede na svoje počutje. Morala se je prilagoditi 
tudi dejstvu, da je bila večino časa sama, saj je bila celo nosečnost doma. Na področju 
delitve domačih opravil večjih sprememb ni bilo, saj je imela ogromno časa, ker je bila 
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doma. Sicer je partner prevzel kakšno bolj fizično zahtevno stvar, še vedno pa je večinoma 
opravljala enaka hišna/gospodinjska opravila kot prej. 
Pri Aniti je nosečnost močno vplivala na telovadbo ter prehrano. Pred nosečnostjo je imela 
»fit lifestyle«. Imela je skrbno dodelan jedilnik, s poudarkom na proteinih, redko je jedla 
ogljikove hidrate in le občasno se je poslužila slaščic in hitre hrane: »Sicer se je začelo s 
poškodbo, ko sm mogla telovadit, pa sm pol kr ostala v tem in sm redno hodila v fitnes, 
tekla in skos lepo jedla«. Mislila je, da bo med nosečnostjo lahko obdržala omenjene 
prehranjevalne navade, vendar temu ni bilo tako: »Na začetku še nism mela problemov, 
pol v drugem trimesečju sm mela pa tako nenormalno željo po hamburgerjih in čokoladni 
torti, da se nism mogla brzdat /…/ pa sm si rekla, klinc gleda, bom že pol hujšala in sm 
požrla vse, kar sm vidla«. Posledično se je med nosečnostjo zredila bolj kot je mislila: 
»Tilnu sm rekla, da se lahko zredim za maks 10 kil, a sm se na konc za 17, ker sm tko grdo 
jedla in nism skor nič telovadla«. Čeprav je pred nosečnostjo pričakovala, da bo v tem času 
zelo športno aktivna, pa so zaradi povečane telesne teže in vedno večjega trebuha nastopile 
bolečine zaradi stare poškodbe hrbtenice: »Že samo, če sm dlje časa stala, me je začel ful 
hrbet bolet /…/ tko da je telovadba, razen mal razgibavanja, čist odpadla«. Ne glede na to, 
da se nosečnicam priporoča redna telesna aktivnost (Krajnc 2013, str. 21), to v zadnjem 
trimesečju za Anito ni bilo mogoče. Večji del zadnjega trimesečja je zaradi bolečin v hrbtu 
preležala na kavču, kar je s seboj prineslo spremembe pri hišnih opravilih: »Tilen je bil zlo 
priden in je velik naredu namest mene. Pa mela sva srečo, da živiva v hiši z mojo mami, ki 
je že v penziji in mi je ona velik pomagala«. Velik del opravil, ki jih je prej opravljala 
Anita, kot so kuhanje, pomivanje posode, pospravljanje in pranje oblačil, sta tako proti 
koncu nosečnosti prevzela njena mama in partner. Poleg že omenjenih sprememb, pa se je 
morala prilagoditi tudi v službi: »Hvala bogu mam tako službo in tko super šefico, da sm 
se za zadnjih par mescev uspela dogovorit, da sm lahko delala od doma«. Pravi pa, da se ji 
je bilo najtežje prilagoditi na dejstvo, da ni smela piti alkohola: »Mislm, sej nism zdej 
ogromno pila /…/ ampak na kkšni fešti pa tko, sm pa le spila mal vodke al pa vina. In s 
kolegi smo navajeni, da se rojstne dneve in vse večje dogodke konkretno zapije, med 
nosečnostjo pa pač nism smela pit. Dejansko mi je blo ful težko, kr sm mela filing, da ne 
morm tolk uživat, kot ostali«. Kljub športnemu življenju in tako imenovanem »fit lifestyle-
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u« pa je Anita obdržala eno svojo razvado. Tekom cele nosečnosti je kadila: »Sej vem, da 
vsi pravjo, da to škodi, ampak men je tolk pasalo, da nism mogla nehat. Pa moja kolegica 
je isto kadila in ni blo z otročkom čist nič narobe«. Kajenje je opustila šele tik pred 
porodom, ker ji »ni več dišalo«. 
Vidimo lahko torej, da se med nosečnostjo zgodijo tudi spremembe v vsakdanjih navadah 
in v življenjskem ritmu žensk. Jarvis zapiše, da so vsakdanje prakse redko smatrane kot 
učenje, vendar je prav iz tega razloga učenje hkrati izkustveno in eksistencialno (Jarvis 
2012, str. 15). Učenje na področju življenjskega ritma je pogosto posledica motivacije 
žensk, da plodu zagotovijo čim boljše razmere za zdrav razvoj. Pridobivanje znanja pa je 
povezano tudi s stališči, vrednotami in prepričanji ter tacitnim znanjem (Jarvis 2012, str. 
16-19). Meta je morala močno prilagoditi svoje vsakdanje navade, predvsem kar se tiče 
prehrane, saj je izvedela, da ima nosečniški diabetes. Morala je spremeniti svoje 
prehranjevalne vzorce in celoten jedilnik, pričela je z vsakodnevnim merjenjem krvnega 
tlaka in naučiti se je morala meriti raven sladkorja v krvi. Vedela je namreč, da bo le na tak 
način lahko zagotovila, da se bo otrok rodil čim bolj zdrav. Pri Aniti pa je prišlo do ravno 
obratne situacije, ko je iz zdrave prehrane pred nosečnostjo prešla na slabše prehranjevalne 
vzorce. Do spremembe je prišlo zato, ker se je odločila poslušati svoje telo, ki pa je 
hrepenelo po hrani z visoko vsebnostjo maščobe, kot je hitra prehrana. Prav tako se je 
začela vedno manj športno udejstvovati. Zaradi povišanja telesne teže so se vrnili Anitini 
stari problem s hrbtenico in je posledično večino tretjega trimesečja preležala na kavču. 
Med tem pa se je Meta skušala več razgibavati in je vsak dan hodila na dolge sprehode.  
Večina žensk tudi opusti nezdrave navade, kot so pitje alkohola in kajenje (Krajnc 2013, 
str. 30-32, str. 110; Pavčnik 2015, str. 65), vendar pa je Anita svojo razvado, t.j. kajenje, 
obdržala vse do poroda. Sklepamo, da je v tej situaciji prišlo do ne-učenja. Anita se je 
srečala z novo izkušnjo, torej z nosečnostjo, kjer se ženskam močno odsvetuje kajenje, 
vendar se je vseeno vedla glede na že ustaljene vzorce (Ličen 2017a, str. 29). 
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6.5.7 Raziskovalno vprašanje: Kako se je spremenil odnos med intervjuvankama in 
njunima partnerjema? 
 
Tema: Odnos med žensko in partnerjem 
Kategorije: Izboljšanje odnosa; izboljšanje komunikacije; poslabšanje odnosa 
 
Glede na Metine zapise v Nosečkinem dnevniku, jo je bilo strah, da bo prihod dojenčka 
vplival na njen odnos s partnerjem: Skrbi me, kako bo vse skupaj vplivalo na moj in 
Gregorjev odnos. Tekom intervjuja pa je povedala, da se je njen odnos s partnerjem med 
nosečnostjo spremenil, saj je »ratal bolj zaščitniški«. Njen partner je bil bolj v skrbeh zanjo, 
kot je bil prej, kar pa je bila tudi posledica vseh težav, s katerimi se je Meta spopadala 
tekom nosečnosti: »Večkrat me je vprašal, kako se počutm, če mi lahko kej pomaga«. 
Partner je želel biti ustrežljiv, čeprav ji velikokrat ni mogel biti v pomoč. Če je bilo le 
možno, sta skupaj hodila na ginekološke preglede in Meta pravi, da je »zlo tko čustveno 
vse skup pač doživljal«. Odnos med Meto in Gregorjem se je tudi zelo poglobil: »Ful sva 
se pogovarjala o najinih strahovih, pričakovanjih, o tem, kako bo /…/ že med nosečnostjo 
sva se zmenila, da bova ekipa«. Približno leto dni pred zanositvijo sta imela težavno 
obdobje, ko sta se veliko prepirala in nista našla skupne besede. Med nosečnostjo pa sta se 
naučila drug drugega bolj poslušati in sklepati kompromise: »Vedla sva, da bova to rabila 
pol pri vzgoji«. Poleg tega se je Meta naučila biti bolj potrpežljiva in bolj sproščena do 
partnerja in glede same nosečnosti: »Oba sva mislna, da bom ful komplicirala in sm se v 
bistvu nekako, s pogovori … in sm spremenila svoj karakter do te mere, da sm probala bit 
bolj potrpežljiva in ne tok perfekcionistka«. Ta sprememba je poleg boljše komunikacije 
vplivala na njun odnos in sta res začela delovati kot ekipa. 
Tudi Anita in Tilen sta se med nosečnostjo zbližala in se velikokrat pogovarjala o tem kako 
bo, ko bosta medse sprejela novega družinskega člana. Ker je do zanositve prišlo 
nepričakovano, sta se v prvem tednu veliko kregala: »Zdej mi ni več jasno zakaj, ampak 
takrat sm ga krivila za vse /…/ v glavi sm mela kar celo zgodbo, da je on kriv za mojo 
nosečnost«, vendar je prepire kmalu nadomestilo veselje. Njun odnos je med nosečnostjo 
precej nihal, na kar je v večji meri vplivala Anitina mati in Tilnov otrok iz prejšnje zveze. 
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Anitin mož se s prejšnjo partnerico zelo slabo razume: »Ona je takrat zanosila samo zato, 
da sta probala rešit zvezo, kar jima očitno ni ratalo /…/ ful ni bil prisoten med nosečnostjo 
pa to«. Tilnova pretekla zveza je vplivala na njegov odnos z Anito, saj se je le-ta bala, da 
se bo zgodba ponovila, in da ji Tilen ne bo v oporo med nosečnostjo. Pogosto je prihajalo 
do prepirov, saj »sm kr predvidevala, da mi ne bo pomagu in sm bla najbrž mal preveč 
nesramna do njega«. Po prvem trimesečju se je njun odnos močno izboljšal, saj je Anita 
doumela, da se Tilen zelo trudi: »Dejansko je hodu na vse preglede, doma je poštimu 
večino stvari /…/ pač res je skrbel zame in sm mu začela ful bolj zaupat«. Kljub temu, da 
je videla, da se na Tilna lahko zanese, in da mu je začela bolj zaupati, pa jo je motil njegov 
otrok: »Že pred nosečnostjo je bil velik pr nama in mi to nikol ni blo všeč. Ko sm zanosila, 
je pa Tilen hotu sina večkrat met pr nama, da se kao skupi pripraviva na otroka /…/ nikol 
se nism čutila materinsko do njega in Tilen mi to skos očita /…/ še zdej«. Pomanjkanje 
čustvene naveze med Anito in Tilnovim otrokom je že prej privedlo do prepirov, ki pa so 
se med nosečnostjo še poglobili. Mnogokrat sta se sprla, ker je Tilna skrbelo, da se bo Anita 
enako obnašala do njunega skupnega otroka, kot se do njegovega. Na slabšanje odnosa 
med partnerjema je vplivala tudi Anitina mama, ki živi v isti hiši: »Sej se je res velikrat 
vmešavala v naju, ampak vseeno mislm, da je Tilen pretiraval. Sploh ne vem, kolkrat sva 
se spičla zarad mami. Nikol je ni neki maral«. Kljub vsem težavam s katerimi sta se 
spopadala, pa Anita poudarja, da se je proti koncu nosečnosti izboljšala njuna komunikacija 
in pravi, da sta sedaj bolj povezana kot kdajkoli prej. 
Glede na odgovore intervuvank, lahko trdimo, da se je med intervjuvankama in njunima 
partnerjema odnos v času nosečnosti spremenil. Obe ženski menita, da so sedaj njuni 
odnosi s partnerjema boljši, kot so bili pred nosečnostjo. Meta pravi, da se je njen odnos z 
Gregorjem poglobil in postal bolj zaščitniški. Močno sta izboljšala svojo komunikacijo, saj 
sta se naučila drug drugega bolje poslušati, postala sta bolj potrpežljiva in se naučila 
sklepati kompromise. Anita in Tilen pa sta se pogosto prepirala in njun odnos se je izboljšal 
šele proti koncu nosečnosti. Kot pravi Anita, je veliko problemov povzročalo dejstvo, da 
je Tilen že imel enega otroka iz prejšnje zveze, njej pa to ni bilo všeč. Do Tilnovega sina 
nikoli ni imela materinskih čustev, partner pa ji je to očital, kar je vodilo do številnih 
prepirov. Na slabšanje odnosov pa je vplivala tudi Anitina mama, ki živi v isti hiši. Kljub 
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V raziskavi smo analizirali filmske zgodbe (10), da bi si oblikovali izhodišča za intervjuje, 
nato pa skozi pogovore in naracije  spoznali zgodbi dveh žensk o njunem učenju med 
nosečnostjo. Intervjuja sta bila omejena na razumevanje poteka učenja med nosečnostjo in 
doživljanje nosečnosti. Naracije o učenju v času nosečnosti smo skušali razumeti skozi 
teorije izkustvenega učenja, zato smo postavljali podvprašanja v povezavi z vedenjem, 
čustvi ter razmišljanjem med nosečnostjo. Teorija izkustvenega učenja predstavlja učenje 
kot celovit proces, v katerem se spreminja celovita oseba v svojem socio-kulturnem okolju.  
Še pred nekaj leti je učenje kot priprava na porod in starševstvo  za starše vključevalo le 
vsebine povezane s starševsko vlogo, zdaj pa so vključene tudi vsebine povezane s 
spremembami v partnerstvu (Skubic in Mivšek 2011, str. 41-42), kar kaže na premik pri 
razumevanju vloge matere in očeta. Slednja je povezana s partnersko vlogo. V nadaljevanju 
predstavljamo ključne ugotovitve, do katerih smo prišli prek analize in interpretacije 
intervjujev. Obe intervjuvanki imata, pričakovano, različne izkušnje na določenih 
področjih, ki smo jih obravnavali, vendar pa jih lahko še vedno primerjamo. 
 
Zanimalo nas je, kako sta se intervjuvanki pripravljali na nosečnost in učili v prvem, 
drugem ter tretjem trimesečju. Nova znanja sta pridobivali prek obiskovanja šole za starše, 
prebiranja gradiv, preučevanja spletnih strani, udeleževanja forumskih diskusij in prek 
sekundarnih ter lastnih izkušenj.  
Obe udeleženki sta nosečnost do neke mere načrtovali in posledično začeli zbirati 
informacije že pred samo nosečnostjo. V prvem trimesečju je Anita veliko znanja pridobila 
prek sekundarnih izkušenj, brala je knjige in revije o prehrani ter telovadbi med 
nosečnostjo, sodelovala v forumskih diskusijah in gledala video vsebine na portalu You 
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Tube. Meta pa je večino znanja v prvem trimesečju pridobivala prek samoučenja. V 
drugem trimesečju sta tako Meta kot Anita največ znanja našli na spletnih forumih, prek 
prebiranja gradiva ter prek lastnih izkušenj. V tretjem trimesečju sta se obe intervjuvanki 
udeležili šole za starše, Meta se je veliko pogovarjala tudi z drugimi mamami, Anita pa je 
dodatne informacije poiskala še pri ginekologinji in medicinski sestri. 
Po porodu je Meta svoje znanje posredovala tudi drugim. Ugotovila je, da se je sama veliko 
naučila prek izkušenj drugih žensk in bi si želela še več takšnega učenja. Tako je na tak 
način skušala pomagati svoji noseči sodelavki pri pridobivanju znanja. Posodila ji je tudi 
svoje knjige in revije o nosečnosti ter ji svetovala udeležbo na šoli za starše.  
 
Obdobje nosečnosti vsaka ženska doživlja drugače. Zato nas je zanimalo, ali so se 
intervjuvankama spremenili subjektivni pogledi na nosečnost. Obe sta morali prilagoditi in 
občasno tudi popolnoma na novo oblikovati svoje poglede na raziskovano življenjsko 
tranzicijo. Množični mediji so močno vplivali na Metine in Anitine prvotne predstave o 
nosečnosti. Meta je pričakovala, da bo to magično obdobje, ko bo lahko uživala in se ne 
bo spopadala z nobenimi fizičnimi ali psihičnimi težavami. Njena nosečnost in tudi sam 
porod nista dosegla pričakovanj, zato je čutila veliko razočaranje. Zaradi nezmožnosti 
naravnega poroda se je počutila, kot da ji je bilo nekaj odvzeto, oziroma, da ni doživela 
tistega pristnega prvega stika z otrokom na tak način kot bi ga lahko, oziroma na tak način 
kot bi ga morala glede na pričakovanja, ki si jih je ustvarila. Svoje poglede je morala 
povsem spremeniti in pravi, da bo v prihodnje bolj pripravljena na vse možne ovire, kot je 
bila na primer sladkorna bolezen. Neskladje med pričakovanji in realnostjo je bilo celo 
tako veliko, da sedaj z večjimi zadržki razmišlja o drugem otroku. Pri Aniti do tako velikih 
sprememb v pogledih na nosečnost ni prišlo, kljub temu pa so se njene ideje razlikovale od 
resnične situacije. 
 
Poleg možne spremembe subjektivnega pogleda na nosečnost, se v tem obdobju dogaja 
tudi veliko drugih sprememb na psihični in fizični ravni ženske. Obe intervjuvanki sta se 
med nosečnostjo borili z nihajočo samopodobo, ki je bila precej visoka na začetku 
nosečnosti in je upadala proti koncu nosečnosti, ko se nista več počutili najboljše v svojem 
telesu. Obe intervjuvanki sta omenili, da se je odnos do njunega telesa spremenil predvsem 
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po porodu. Po porodu imata namreč višjo samozavest, kot prej, saj se zavedata česa vsega 
je zmožno njuno telo. 
  
Nosečnost je za žensko lahko precej čustveno obdobje in v tem času do učenja pride tudi 
na ravni emocionalnih procesov. Ugotovili smo, da so se med nosečnostjo čustva 
intervjuvank pogosto spreminjala, kar je bil lahko hkrati povod, kot tudi posledica učenja. 
Pri Meti je predvsem na začetku prevladoval strah, ki je bil nekako povod za iskanje novih 
informacij in za učenje. Novo pridobljeno znanje pa je pripomoglo k temu, da so se njena 
čustva spremenila v bolj pozitvno smer, v veselje in pričakovanje. Tudi Anita se je med 
nosečnostjo pogosto srečevala s strahom, ampak je čustva niso privedla do učenja, saj se 
je svojim čustvom povsem prepustila. 
 
Z nosečnostjo se velikokrat spremeni tudi življenjski ritem žensk. Učenje na področju 
vsakdanjih procesov in praks je pogosto posledica motivacije žensk, da sebi in plodu 
zagotovijo čim boljše razmere za zdrav razvoj. Meta je morala zelo spremeniti oziroma 
prilagoditi svoje vsakdanje navade, saj je izvedela, da ima nosečniški diabetes. Prilagoditi 
je morala način prehranjevanja in se redno rekreirati, si meriti krvni sladkor ipd. Anita pa 
je iz zdrave prehrane prešla na slabše prehranjevalne vzorce, ker je nosečnost videla kot 
obdobje, ko lahko je tisto kar si želi. Poleg tega Anita tudi ni prenehala kaditi, čeprav se to 
nosečnicam močno odsvetuje. Lahko bi torej rekli, da Anita ni spremenila svojih prepričanj 
in vzorcev vedenja, kljub temu, da je določene prakse v času nosečnosti odsvetujejo kajenje 
- torej v tem primeru ni prišlo do učenja. 
 
Ugotovili smo tudi, da je v času nosečnosti prišlo do sprememb v odnosu med 
intervjuvankama in njunima partnerjema. Intervjuvanki pravita, da je odnos s partnerjema 
sedaj boljši kot je bil pred nosečnostjo, predvsem so izboljšali medsebojno komunikacijo. 
 
Kot smo pričakovali, lahko torej trdimo, da sta obe intervjuvanki med nosečnostjo pridobili 
nova znanja. Kot smo že omenili, je do učenja prihajalo med udeleževanjem tečajev šole 
za starše, prebiranjem knjig in nosečniške literature, brskanja po spletu in sodelovanja na 
forumih, prek pogovorov z drugimi ženskami in iz lastnih izkušenj. Z različnimi načini 
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učenja sta pridobili mnogo novih dejstev, idej in teorij ter nadgradili že obstoječe. Na 
podlagi že prej pridobljenih vedenj sta si izoblikovali pričakovanja in splošne ideje o 
nosečnosti in porodu, ki pa sta jih po učenju potrdili ali ovrgli. Nova dejstva sta pridobili 
na področju zanositve, zdravniških pregledov, poteku nosečnosti, razvoju otroka, prehrani, 
telovadbi, tveganjih med nosečnostjo, porodu, skrbi za otroka itd. Poleg dejstev in idej sta 
izoblikovali tudi nova prepričanja, stališča, vrednote in pomene. Tako Meta kot Anita sta 
se veliko učili od oseb, ki so v njunem ožjem socialnem krogu. Takšne osebe imajo v večini 
primerov podobne vrednote in stališča kot mi sami, zato cenimo njihova mnenja in 
zaupamo v njihova znanja. Obe intervjuvanki sta tudi pridobili nove veščine, predvsem 
Meta, ki je morala povsem spremeniti svojo kuho in način prehranjevanja in je iskala nove 
recepte. Zadnja oblika znanj pa so socio-kulturna znanja, za katera menimo, da jih ženske 
v večji meri pridobijo že pred zanositvijo. Družba na podlagi kulturnih izročil, norm in 
pričakovanj ženskam prek različnih medijev podaja številne informacije, ki jih bodoče 
matere s pomočjo nerefleksivnega učenja (Ličen 2017a, str. 29) velikokrat nezavedno in 
včasih tudi nehote integrirajo v svoje miselne sheme. Znanja torej ponotranjijo in jih 
ponovno prikličejo v času nosečnosti. Pogosto ženske po zanositvi začnejo delovati v 
skladu s temi informacijami in skušajo ugoditi socialno-kulturnim pričakovanjem. Obe 
intervjuvanki sta, na primer, že pred nosečnostjo vedeli, da strokovnjaki priporočajo redno 
obiskovanje zdravnika in zmerno telesno aktivnost, kar sta obe skušali upoštevati. 
 
Omeniti moramo, da ima raziskava omejitve. Pridobljenih spoznanj ne moremo 
posploševati, saj sta bili v raziskavo vključeni le dve ženski, pa čeprav smo za oblikovanje 
njune zgodbe uporabili več virov (dnevnik, fotografije, intervju). Omejitev predstavlja tudi 
to, da sta obe intervjuvanki visoko izobraženi. To bi bilo potrebno dopolniti z intervjuji z 
ženskami z različnimi izobrazbenimi stopnjami. 
Prav tako je omejitev raziskave na ravni teoretskega ovira, saj smo upoštevali izbrane 
teorije izkustvnega učenja. Jarvisovo in Kolbovo teorijo bi lahko v nadaljevanju razširili s 
teorijami o biografskem in tranzicijskem učenju, saj ugotavljamo, da je nosečnost in porod 
zelo intenzivna tranzicija.  
Kot omejitev lahko omenimo tudi to, da smo pogovore opravili v okolju mater z otrokoma. 
Med intervjujema smo se skušali čim bolj poglobiti v zgodbe in doživljanja intervjuvank, 
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vendar menimo, da bi lahko prišli še do izčrpnejših podatkov, če bi izvedli več zaporednih 
intervjujev. Ker smo intervjuvali ženski z majhnima otrokoma, smo bili med izvedbo 
intervjujev večkrat prekinjeni, kar je tudi prekinilo tok misli intervjuvank. Izvedba 










V postmoderni dobi so kulturne spremembe prinesle nove življenjske stile posameznikov 
in s tem nove potrebe po učenju in izobraževanju, kar se odraža tudi v raziskovanju t. i. 
informalnega učenja v vsakdanjem življenju. Dandanes se moramo posamezniki 
neprestano učiti v različnih življenjskih obdobjih, za kar pa nam formalno organizirana 
izobraževanja velikokrat ne nudijo dovolj potrebnih znanj, saj se tudi socio-kulturno okolje 
spreminja. Nove informacije moramo zato velikokrat poiskati sami prek priložnostnega in 
informalnega učenja. Slednji obliki učenja sta zelo pogosti pri življenjskih tranzicijah, kot 
je npr. nosečnost. 
Nosečnost za večino žensk predstavlja veliko življenjsko spremembo (biografsko zarezo) 
in zahteva precejšnjo mero učenja. Za vlogo matere se nobena ženska ne pripravlja posebej 
preko daljšega organiziranega izobraževanja (šolanja), že od otroštva naprej pa se v svoji 
primarni družini in družbi, ki jo obkroža, uči, kaj pomeni biti mati. Socializira se v 
družbeno vlogo. Njene izkušnje nato služijo kot podlaga za nadaljnje učenje, preizkušanje 
in refleksijo. V tem življenjskem obdobju se znatni del učenja torej odvija prek izkušenj.  
V raziskavi smo analizirali naracije žensk o njihovi nosečnosti ter raziskali, kako je v tem 
obdobju potekalo učenje prek izkušenj. Ugotovili smo, da sta ženski, ki smo ju intervjuvali, 
pa tudi ženske, ki so pripovedovale svoje zgodbe v filmskih posnetkih Postaja,  znanja 
pridobivale prek izkušenj, prebiranja gradiv, brskanja po spletu in udeleževanja na forumih 
ter prek obiskovanja šole za starše. Velik del novih informacij so pridobile prek 
primarnih/lastnih in sekundarnih izkušenj. 
Ove intervjuvanki sta preferirali sekundarne izkušnje nad formalno organiziranim 
izobraževanjem, saj sta ženskam, s katerimi sta se pogovarjali, zaupali in se ob njih počutili 
varno, med tem ko sta šolo za starše označili za precej neosebno. Kaže se torej potreba po 






Glede na to, da je informalno učenje v času nosečnosti razmeroma slabo raziskano, bi bilo 
zanimivo izvesti bolj poglobljeno raziskavo, v katero bi vključili več žensk iz podobnega 
kulturnega okolja ter drugo skupino žensk iz drugačnega kulturnega okolja. Raziskavo bi 
lahko nadgradili tudi, če bi vključili ženske različnih starosti, ki imajo že več otrok. 
Nadaljevanje raziskave bi lahko organizirali tako, da bi  ženske opazovali vzdolž časa skozi 
njihovo nosečnost in tako sproti beležili vse vrste učenja in pridobivanja znanja.  
Z raziskavo smo ugotovili, da poteka med nosečnostjo intenzivno učenje na ravni spoznanj, 
praks, čustev. Predpostavili smo, da bo tranzicija v nosečnosti vodila v mnogovrstno 
učenje, kar se je tudi potrdilo. Učenje med nosečnostjo se skozi zgodovino razvija v 
pozitivni smeri, saj je ženskam na voljo vedno več informacij in organiziranih 
izobraževanj, še vedno pa se premalo poudarja izkustveno učenje v obdobju nosečnosti.. 
Spoznanja o informalnem učenju med nosečnostjo lahko prenesemo tudi v druga okolja, 
ko se dogajajo intenzivne biografske zareze in tranzicije. 
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Priloga A: Predlog vprašanj za intervju 
 
1. Kaj vam pride na pamet, ko razmišljate o materinstvu?  
 Kaj vam predstavlja beseda materinstvo? 
2. Kako ste izvedeli, da ste noseči?  
 Kakšne občutke in čustva ste doživljali ob novici? 
 Kako je novico sprejel partner?  
 Kdaj ste za svojo nosečnost povedali drugim?  
 Kako ste se odločili, kdaj jim boste povedali? 
3. Se je v vas kaj spremenilo, ko ste izvedeli, da ste noseči? 
 Ali ste se počutili pripravljeni na vlogo mame?  
4. Kako ste se pripravljali na nosečnost in kasneje na porod?  
 Kje ste iskali dodatna znanja? 
5. Ali ste se udeležili kakšne vrste izobraževanja za bodoče starše? 
6. Kakšne občutke ste doživljali ob prvem ginekološkem pregledu?  
 Kako ste se počutili, ko ste zaslišali bitje srca in prvič videli svojega otroka 
na ultrazvoku? 
7. Kakšna je bila vaša nosečnost?  
 Kako ste se počutili? 





9. Ali se je spremenil vaš odnos do vašega telesa? 
10. Ali se je spremenil vaš odnos s partnerjem? 




Priloga B: Vzorec kodirne tabele 
 
Kodirne enote Kode, pojmi Kategorije 
Ubistvu sm vidla, ko sm si 
sladkor pol izmerla, kaj 






Neki sm prebrala, določene 
stvari, sm pol pač vidla, da 
so v redu v bistvu s samim 
testiranjem. 
Učenje s poskusi in 
napakami prek testiranja 
receptov 
 
Učenje v prvem trimesečju 
Učenje v drugem trimesečju 
Učenje v tretjem trimesečju 
Jst sm predvsem pol po 
forumih brala … recimo 
različne bloge. Zdej sploh, 
to je nek bum teh mami 
blogov. In nekatere so se mi 
zdele bolj kvalitetne kot 
druge, pa sm pol pač se bolj 
na tiste orientirala. Pač 
glede hrane. 
Forumi, branje blogov 
Izbirala kvalitetne 
informacije 
Učenje v drugem trimesečju 
Pa ful sm mogla na 
sprehode hodit. 
Sprehodi Spremenjen življenjski 
ritem 
Telesna aktivnost 
Je pa tko, da si pa bolj k ne 
pr zdravniku samo številka. 
Ok, sej so prijazni, ampak 
če te kej bolj tko zanima, pa 
ne dobiš nekih odgovorov 
/.../ in ne dobiš kej pol 
informacij potlej. /.../ 
Pri zdravniku ni dobila 
odgovorov na vprašanja 
 
 




Ogromno sm poiskala sama, 
kr sm bla pač na bolniški in 
sm mela pač to opcijo. 
Naročila sm si tut 5, 10 
knjig, ne vem zdej točno ... 
v angleščini /.../ pa kupila 
sm si ene par revij. Ne vem, 
Moj malček ... so bli tko v 
redu članki not.  
Informacije sama iskala na 
spletu 
Kupila knjige, revije 
 
Učenje v drugem trimesečju 
Sm pa potem, mal kasnej, 
mislim, da v 6., 7. mesecu, 
sm se pa prijavila tut na šolo 
za starše. Sm hodila v 
bolnico oziroma 
porodnišnico. 
V 6., 7. mesecu se je 
udeležila šole za starše 
Učenje v drugem trimesečju 
Jst osebno iz teh predavanj 
nism odšla pomirjena, 
ampak sm šla domov in si 
mislna 'o šit'. Pač neka 
panika je bla ... kako bom jst 
to, pa porod, pa kako to pač, 
pa boli, pa uno, pa kako 
moraš bit na vse pripravljen, 
pa porodni načrt moraš 
napisat ... Mene osebno niso 
pomirili. 
Panika pred porodom, če bo 
zmogla, če je dovolj 
pripravljena 
Čustva med nosečnostjo 
Razmišljanje med 
nosečnostjo 
Dali so mi nova, dodatna 
vprašanja, na katera sm pa 
spet mogla pol sama iskat 
odgovore. 
Samoučenje zaradi novih 
vprašanj 




Tko da bi rekla, s strani 
celotnega zdravstva pač ni 
blo neki. Dodatne 
informacije sm pol dobila, 
ko sm se pogovarjala s 
parimi mamicami, kakšne so 
ble njihove izkušnje. 
Nezadovoljstvo s svojo 
izkušnjo z zdravniki 
 
Učenje prek pogovorov z 
drugimi mamicami 
Učenje v tretjem trimesečju 






IZJAVA O AVTORSTVU IN O OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
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